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A magyarság számára katasztrofálisan vesztes világháború után Erdélyben történt 
1918/19-i impériumváltás, melyet a győztes antant hatalmak diktálta trianoni békeszerződés 
(1920) szentesített, földönfutóvá tette a Ferenc József Tudományegyetemet. Tanárai és 
hallgatói 1921-ben a második magyar városban, Szegeden találtak ismét otthonra. Az új 
határmegvonások következtében az ország déli szegélyére került városunknak, amely az 
1879. évi nagy árvíz nyomán modern középvárossá épülve, saját művelődési szerepkörére — 
így a messze földön híres piarista gimnáziumára, közművelődési palotájában (1896) 
elhelyezett tudományos értékű Somogyi-könyvtárára és múzeumára is — hivatkozva, 
évtizedekig hiába igényelte a "harmadik egyetemet", ezzel a Kolozsvárról való kényszerű 
áttelepüléssel teljesült régi vágya. Befogadta az egyetemet; otthont adott neki. Mindennek 
1996. október 12-én ünnepeltük 75. évfordulóját. 
Egy esztendő sem telt el, amikor az egyetem tudományos Acta 7kiadvánnyal — benne 
a jog- és államtudományi szekcióval — jelentkezett. A két világháború között többször 
újraindult, rendszertelenül megjelenő sorozat jog- és államtudományi kötetei 1941 és 1944 
között a második bécsi döntés (1940) révén visszatért Kolozsvárott jelentek meg, 1940 őszén 
ugyanis a Ferenc József Tudományetemet itt, Erdély magyarságának kulturális 
központjában, szervezték újjá. Jog- és Allamtudományi Kara Szegedről hazatérve és újonnan 
kinevezett iljú professzorokkal megerősítve 1944 októberéig ott működött. A kar a hábórús 
események következtében kettévált. Tanárainak többségéből alakult újra 1945 őszén a 
Szegedi Tudományegyetem Jog- és Allamtudományi Kara, néhányan viszont tovább 
szolgálták az erdélyi magyar jogászképzést a romániai új magyar tannyelvű egyetem, a 
Bolyai Tudományegyetem (1945-1959) falai között, mígnem 1947-48-ban nekik is 
távozniuk kellett, haza kellett jönniük az anyaországba. 
A szegedi egyetemi Acta — benne a jog- és államtudományi szekció — újraindítási 
kisérletei (1947, 1949/50) nyomán 1955-től indult az az újabb, chnmódosításai ellenére is 
máig tartó sorozat (hivatkozási címén az Acta Jur. et Pol. Szeged), amely 1996-ban jutott el 
50. kötetéig. A kar tudományos bizottsága — most szerkesztő és kiadó bizottságként — ebből 
az alkalomból adja ki a sorozat Repertóriumát, mely — mint "alcíme" mutatja — két részre 
tagolódik: az1922-1950 és az 1955-1996 közötti kötetek tanulmányait öleli föl. 
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Repertóriumunkat a tudományos bizottság egykori titkára, dr. Both Ödön (1924— 
1985) emlékének is ajánljuk, aki három évtizeden át (1955-1985) nagy hozzáértéssel és 
eredményesen gondorta tudományos kiadványsorozatunkat: 
Szeged, 1997. március 31. 
Dr. Ruszoly József 
• egyetemi tanár, 
a József Attila Tudományegyetem 
és Jogtudományi Kara 
tudományos bizottságának 
elnöke 
. Dr. Molnár Imre 
egyetemi tanár, 
a József Attila Tudományegyetem 




Le changement de pouvoir, se reproduisant en Transsylvanie en 1918/19, á la suite 
de la défaite catastrophique, subie par la Hongrie lors de la premiére guerre mondiale, et qui 
a été confirmé par le traité de paix de Trianon (1920), rendait l'Université Franqois Josephe 
(Ferenc József) apatride. Les professeurs et les étudiants ont trouvé en 1921 'a Szeged, 
seconde vine de la Hongrie, un nouveau domicile. Notre vine, qui est parvenue au bord du 
Sud du pays par les nouvelles délimitations de frontire, et qui est devenue apres 
l'inondation de 1879 une ville moyenne moderne, revendiquait en vain pendant des dizaines 
d'années la „troisiéme Université" de la Hongrie en invoquant son role culturel, son lycée 
piariste bien connu, et la bibliothbque Somogyi, qui est d'une valeur scientifique, située avec 
le musée dans le palais de la culture (1896). Le désir de la vine s'est réalisé enfin a l'aide du 
transfert forcé de l'Université de Kolozsvár (Klausenburg, aujourd'hui: Cluj, Roumanie). 
Szeged l'a accueillie et l'a hébergée avec plaisir. Nous avons feté le 12 octobre 1996 le 75e 
anniversaire de cet évermement. 
Moins d'un an aprbs, l'Université a sorti une -publication scientifique — y compris 
une séction juridique. Les volumes juridiques de la série, irrégulierement publiée et reprise 
plusieurs fois entre les deux guerres, sont parus á Kolozsvár, qui a été récupéré par la 
Hongrie aprbs la deuxibme decision •de Vienne (1940). On a réorganisé notanunent 
l'Université Frangois Josephe l , au centre culturel de la conununauté hongroise de 
Transsylvanie, partir de l'automne de 1940. Aprés atre retournée de Szeged, munie des 
jeunes professeurs, la Faculté de droit a fonctionné á Kolozsvár jusqu'au mois d'octobre de 
1944. A la suite des évennements de guerre, la Faculté s'est divisée en deux. La majorité de 
ses enseignants ont réconstitué en automne de 1945 la Faculié de droit de l'Université de 
Szeged, pourtant quelques-uns ont continué h servir la formation juridique hongroise en 
Trartssylvanie dans le cadre de la nouvelle Université hongroise de la Roumanie, 
l'Université Bolyai (1945-1959), jusqu'en 1947 et '48, le moment, ot ils étaient obligés de 
partir et regagner la métropole. 
Suivant les tentatives de récréation (1947, 1949/50) de l'Acta de l'Université de 
Szeged, qui contient également tine séction juridique, la nouvelle série, qui existe jusqu'á 
présent malgré les modifications de titre (titre de référence: Acta Jur. et Pol. Szeged), a été 
lancé en 1955 et elle a atteint le 50e volume en 1996. Le Comité scientifique, actuellement 
dans sa qualité d'éditeur et rédacteur, publie á cette occasion le Répertoire de la série, qui 
est — cornrne le sous-titre indique — divisé en deux parties: il comprend les études des 
volumes parus entre 1922-1950 et 1955-1996. 
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Nous voudrions bien dédier ce répertoire á la mémoire de l'ancien secrétaire du 
Comité scientifique, M. Ödön Both (1924-1985), qui s'est donné la charge lors de 30 arts 
(1955-1985) avec expertise et efficacité de la préparation de notre série de publications 
scientifiques. 
Szeged, le 31. mars 1997 
M. József Ruszoly 	 M. Imre Molnár 
Professeur 	 Professeur, 
a la Faculté de droit 	 Doyen de la Faculté 
de l'Université József de droit de l'Université 
Attila de Szeged, 	 József Attila de Szeged 




OTX0J1 TpaHCHJIbBaHHH K Pymb1H1-111BcnencTBHe TpHaHcicoro mnpHoro Aorosopa 
(1920), 3a1(1110 1IEHHOr0 nocne nopaweH1I51 ABcTpo-BeHrpHH B IlepBOri MIVOBOrl BOrlHe, 
JIHIIIHJI OCHOBbI cymecTsoBaHHA pa6oTaBu11Iil Tam C 1872 r. BeHrepocHil YHHBepCHTeT 
HM. DpaHIa HOCH41a. ETO npo(1)eccopa 14 CTyJlellTbI o6penn nom B 1921 r. BO BTOpOM 
KpynHernnem ropoxte BeHrpHH CereAe. AaBHHWH5151metrra Cerexta, pa3sHsinerocsi nocne 
KaTacTpoclaa HaBOJLAYIeHHA 1879 T. B cospemeHHurt ropoit cpenHeri BeI11-1 1114HbI, H CCIATIaB-
111eT0C51 Ha CB010 p0J1b IcynbTypHoro HeHTpa - npocnarmeHHylo rIIMHa31110 opxteHa nna-
pHCTOB, Harnmo 6H6JIHOTeKy HM. 1.110MOAH H My3eí, pa3men1HHbie BO ,T1Bopue Ky111,- 
Typhi (1896) JleCSITHJIeTHAMPI anxasinero "TpeTbero ymmepcHTeTa", TaKHM o6pa3om,  ie-
pe sbiHpic,EteHHoe nepeceneHHe H3 KonowBapa (Klausenburg, HbIHe KJIpK) ocyulecTBH-
JlaCb. rO30,4 IIpHHAJI y ce6si yHnsepcHTeT, npinoTHn ero. 12 OKT5I6p51 1996 r. yxce 6bino 
oTmelieHo 75-neTHe. 
HpoulEn scero ron, xoraa yHHBepcHTeT cTan II341aBaTb CBOH rI6HbIe 3aIIHCKH 
- Acta - B TOM xIHCJIe H lopmEnviecKyio cepino. 3Ta cepHa B 1941-44 IT. BbIX0,111111a B 
icynbTypHom HeHTpe BeHrpos B TpalICHJIbBaHIIII Konommape, npHcoenHHEHHom K BeHr -
HH  2-omy BeHcicomy ap6HTpawy (1940), rile Y111113epCHTeT HM. CopaHlIa HOCH-
4:1a 6bIn peopraHH3oBaH OCellb10 1940 r. I0p1Iaw1ecimil (1)aKyribTeT, BepHyBunul H3 Cere-
Aa H yxpenHsunnicx BHOBb Ha3Hat4eHHbimH MOJIORbIMII npo(DeccopamH, Taloice pa6oTan 
Tam Ao oKT5I6p51 1944 r. BCJIeACT1311e Boemibix CO6bITHrI (1)alcynbTeT pa34enunc5i. 143 
6onbuniHcTsa ero npenoAaBaTeneti c(popmnpoBancsi ()mime 1945  F. lopHnHtlecimil 4)a-
KyJIbTeT CereACK0f0 YHHsepcHTeTa, a HeKoTopme npo,aorptcanH CjIy)KHTb neny nonroTos-
K14 seHrepcmx 10plICTOB B TpaHcHnbBaluni B cTeHax HOB0r0 BeHreposownioro yHHBep-
ckrreTa Hm. BoilaH (1945-1959), Ao Tex nop, noKa B 1947-48 rr. 11 oHH 6binH sbuiyxneHm 
oTTma yriTH H BepHyTbcsi Ha ponHHy. 
Home II011bITOK CHOBa 13341aTb (1947, 1949/50) yi.iHbie 3am-wick' cereAcKoro YHH-
seporre-ra "Acta", siunotiaRli lopHnntiecKylo cepluo, c 1955 r.113,aaftcsi Hosasi, HecmoTpsi 
Ha H3meHeme 3arnaBH5I, no cell AeHb npononwaioulasicsi cepHR (Acta Jur. et Pol. Sze-
ged), KoTopasi K 1996 r. xtonina 4to 50. TOMa. HaytiHas! KOMPICC1151 (PaKynbTeTa - s icalle-
CTBe pe,ttaKHHoHHoil H H3gaTelIbCKOrt KOMIICCUJI - no 3Tomy nonoxty H3AaET BH6nHorpa-
t•H14eocHri yKa3aTenb CCpHH, KOTOpbal KaK 3T0 oTpawaeTcsi H B no,a3ar0noBxe, pa3ne-
ns1eTc51 Ha nse tiacTH: 1922-1950 ii 1955-1996 rr. 
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EHErmorpalinitiecKliii ylca3aTenb nocBsimaeTcA namsmi ,a-pa npoci). 3A3Ha BoTa 
(1924-1985), 6matuero cocpeTapstHaytHiorl KOMIICCIIII, KOTOpbln B Tetiemie TX nearrx-
neTnil (1955-1985) c 6o.nbunim 3Hamiem ii ycnewilo KypiipoBan Hawy Haytmpo cepmo. 
Cerea, 31 mapTa 1997 r. 
.rz-p f1oxce4) Pycoil 
npo(Peccop, 
npeAcenaTenb Harmoil Komuccim 
lOpitzuplecKoro 0:Daicy.nbTeTa 
• YtmepcirreTa HM. ATTlinbi 1-lowecpa 
41-p ilmpe MonHap 
npo(peccop, 
ReKau IOpiLtuitlecicoro (DaicynyreTa 
YmmepcirreTa itm. AT-Timm rioxcecka 
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Preface 
As a result of the change of rule in Transylvania in 1918-19 which, in its turn, 
followed from the defeat of Hungary in World War I and the confirmation of its catastrophic 
losses of territory by the Treaty of Versailles (1920), dictated by the victorious Allied 
Powers, the Francis Joseph University lost its home. The professors and students found a 
new home and the university a new seat in Szeged, the second city of Hungary at the time, 
in 1921. The move of the Francis Joseph University from Kolozsvár (Clausenburg, present-
day Cluj in Roumania) to Szeged, though made under the pressure of adverse circumstances, 
fulfilled a long-cherished wish of the city of Szeged to have a university of its own. Szeged, 
a city which, because of the newly drawn frontiers of the country, found itself on the 
Southern border of Hungary, had developped into a medium-sized city after the Great Flood 
of 1879, kept requesting in vain, for decades, that it should be chosen for the seat of a 
university, the third in Hungary, in regard of the role it had been playing in Hungarian 
cultural life, a role firmly grounded in solid cultural institutions, the famous Piarist 
grammar school, the valuable collection of learned books, the Somogyi Library and the 
municipal museum, both housed in the Cultural Centre (built in 1896). The city of Szeged 
was glad to accomodate the Francis Joseph University and made a home for it. The seventy-
fifth anniversary of this event was celebrated on 12th October 1996. 
It did not take the University a long time, not even a year, to bring out a series of 
learned publication, the Acta, which included a section of law and political sciences. This 
series had to be launched more than once between the wars and its frequency of publication 
was irregular. The volumes of the law section came out between 1941 and 1944 in 
Clausenburg, reannexed to Hungary following the Second Vienna Award (1940). The 
Francis Joseph University was reorganized in this city, considered to be the cultural centre 
of the Hungarians living in Transylvania. The Faculty of Law and Political Science, 
returning home from Szeged and reinforced by newly appointed young professors, carried on 
its activity there till October 1944. Then the Faculty split into two parts, owing to the 
aftermath of the war. Most professors returned to Hungary, to form the academic staff of the 
Faculty of Law and Political Science of the University of Szeged, reorganized in the autumn 
of 1945. A few professors, however, stayed behind and continued to serve the cause of 
training Hungarian jurists in Transylvania in the newly established Bolyai University 
(1945-59), a Roumanian University where the subjects were taught in Hungarian. 
In 1947-48 they, too, had to leave Roumania and return to Hungary. 
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The Acta published by the University of Szeged, including the section of law and 
political science, was relaunched — after a few unsuccessful attempts (in 1947 and 
1949-50) — in 1955 and has survived to this day. The section of law, though some 
alterations were made in its title (referred to as Acta Jur. et. Pol. Szeged), has been 
uninterrupted ever since, and brought out its fiftieth volume in 1996. The academic board — 
in its capacity of editorial and publishing board — found this an occasion fit for bringing out 
an Index to the Acta. This Index — as indicated by its subtitle — is split into two parts: it 
contains the list of contributions to the 1922 to 1950 and the 1955 to 1996 volumes. 
The Index is dedicated to the memory of the former secretary of the academic 
board, the late Dr.Ödön Both (1924-1985), who edited the Acta with great competence and 
success during three decades (1955 to 1985). 
Szeged, 31st March 1997 
Dr. József Ruszoly 
professor, 
chairman of the academic 
board of the Faculty of Law 
and Political Science of the 
Attila József University 
Dr. Imre Molnar 
professor, 
dean of the Faculty of Law 
and Political Science of the 
Attila József Universiy 
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Vorwort 
Der Herrschaftswechsel, der 1918/19 in Siebenbiirgen, nach der katastrophalen 
Niederlage Ungarns im ersten Weltkrieg, stattfand und vom Friedensvertrag von Trianon 
(1920) bestaigt wurde, machte zugleich die Universitat „Ferenc József' heimatlos. Ihre 
Lehrer und Studenten fanden 1921 in der zweiten ungarischen Stadt, Szeged, em n neues 
Zuhause. Unsere Stadt, die infolge der neuen Grenzregulierung an den stidlichen Rand des 
Landes gelangte, und nach dem Hochwasser 1879 eme moderne mittelgrolk Stadt wurde, 
beanspruchte jahrzehntelang vergebens die „dritte Universitát", wobei sie sich auf ihre 
kulturelle Rolle, so auf das weitbekannte Piaristengymnasium und die im Kulturpalast 
(1896) untergebrachte, wissenschaftlich hochwertige Somogyi-Bibliothek sowie das 
Museum berief. So war mit dieser ungewollten Übersiedlung aus Kolozsvár (Klausenburg, 
heute: Cluj, Rumánien) ihr alter Wunsch erfiillt. Die Stadt nahm die Universitat auf und 
beheimatete sie. Am 12. Oktober 1996 haben wir das 75. Jubilaum dieses Ereignisses 
gefeiert. 
Kaum em n Jahr danach meldete sich die Universitát schon mit der Publikation einer 
wissenschaftlichen Acta, die auch eme Rechts- und Staatswissenschaftliche Sektion enthielt. 
Die unregelmáBig herausgebene Schriftenreihe wurde in der Zwischenkriegszeit mehrmals 
neu gestartet. Die rechts- und staatswissenschaftlichen Bánde erschienen zwischen 1941 und 
1944 in Klausenburg, das nach dem Zweiten Wiener BeschluB (1940) an Ungarn 
zuriickgekehrt war. Die Universitat "Ferenc József' wurde námlich im Herbst 1940 dort, im 
kulturellen Zentrum der siebenbiirgischen Ungarn neu organisiert. Die rechts- und 
staatswissenschaftliche Fakultat, die aus Szeged, mit neu ernannten jungen Professoren 
verstarkt, zurtickgekonunen ist, funktionierte dort bis Oktober 1944. Die Fakultát vvurde 
infolge der Kriegsereignisse aufgespaltet. Aus der Mehrheit ihrer Lehrkráfte gestaltete sich 
im Herbst 1945 die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultat der Universitát Szeged, 
manche haben aber der siebenbiirgisch-ungarischen Juristenausbildung im Rahmen der 
neuen ungarischsprachigen Universitát Rumániens, der Universitát Bolyai (1945-1959) 
weiter gedient, bis sie 1947/48 auch weggehen, also ins Mutterland aussiedeln muBten. 
Nach den Wiederbelebungsversuchen (1947, 1949/50) der Acta der Universitát 
Szeged — die rechts- und staatswisenschaftlichen Sektion mit einbegriffen — startete ab 1955 
die neue Reihe, die trotz der Titelmodifizierungen bis heute existiert (Bezugstitel: Acta Jur. 
et Pol. Szeged), und 1996 ihren 50. Band erlebte. Die Wissenschaftliche Kommission der 
Fakultat — jetzt als Herausgeber und Verleger — gibt aus diesem AnlaB das Repertorium der 
Schriftenreihe heraus, das, wie die Überschrift verrat, in zwei Teile gegliedert wird: es 
umfat die Studien der Bánde zwischen 1922-1950 und 1955-1996. 
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Unser Repertorium wird auch dem ehemaligen Sekretdren der Wissenschaftlichen 
Konunission, Dr. Ödön Both (1924-1984) zugeeignet, der unsere wissenschaftliche 
Schriftenreihe wdhrend drei Jahrzente (1955-1985) mit groBem Fachkenntnis und Erfolg 
betreut hatte. 
Szeged, den 31. Márz 1997 
Prof. Dr. József Ruszoly 
Prasident 
der Wissenschaftlichen 
Konunission der Staat- 
und Rechtswissenschaftlichen 
Fakultat der Universitat 
József Attila 
Prof. Dr. Imre Molnár, 
Dekan 
der Staat- und Rechtswissenschaftlichen 
Fakultát der Universitat József Attila 
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A sorozat könyvészeti leírása 
(Címváltozásai) 
Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephi-
nae. Sectio juridico-politica = A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem tudomá-
nyos közleményei. Jog- és államtudományi értekezések / red. V. de Kolosváry, P. 
Szandtner. -Tom. 1. fasc. 1. (1922)-tom. 13. [9.] (1938). - Szeged : Ferencz József 
Tud.egyet., 1922-1938 (Szeged : Városi Ny. és Kvk.). - 56 db 
Mérete változó 
Acta Universitatis Szegediensis. Sectio juridico-politica / curant S. Ereky et E. Pol-
ner. - Tom.14. fasc. 1. (1939)-tom. 16. fasc. 2. (1941). - Szeged : Egyetem Barátainak 
Egyes., 1939-1941 (Szeged : Városi Ny. és Kvk.). - 10 db ; 26 cm 
Acta juridico-politica / [ed.] Universitas Francisco-Josephina Kolozsvár. - [Tom.] 1. 
(1941)-[tom.] 12. (1944). - Kolozsvár : Univ. : Nagy J., 1941-1944. - 12 kötet ; 23 cm 
Borítóbelsőn: Új sorozata a m. kir. Ferenc József-Tudományegyetem tudományos 
kiadványainak, melyek az egyetem száműzetése idején Szegeden ... jelentek meg 
Acta Universitatis Szegediensis. Sectio juridico-politica : series nova / red. M. Móra 
et J. Szabó. - Tom.l.fasc. 1-3. (1949-1950)-tom. 3. (1948). - Szeged : Egyetem, 1948- 
1950 (Szeged : Délmgyaro. Ny.). - 4 db ; 21 cm 
A tom. 3. (1948) Budapesten a Ladányi-nyomdában készült 
Acta Universitatis Szegediensis. Sectio politico-juridica / [fasc. 2-től] szerk. a Tu-
dományos Bizottság, Antalffy György [et al.]. - Tom. 1 . fasc. 1. (1955)-tom. 1. fasc. 4. 
(1956). - Szeged : Szegedi Tud.egyet. AJK, 1955-1956 (Szeged : Szegedi Ny.). - 4 db ; 
24 cm 
Acta Universitatis Szegediensis. Acta juridica et politica / red. György Antalffy [et 
al.]. - Tom. 2. fasc. 1. (1956)-tom. 9. fasc. 5. (1963). - Szeged : Szegedi Tud.egyet. 
AJK, 1956-1963 (Szeged : Szegedi Ny.). - 47 db 
Mérete változó: 23-25 cm között 
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Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta juridica et politica 
/ red. György Antalffy [et al.]. - Tom. 10. fasc. 1. (1963)- . - Szeged : JATE AJK, 
1963- (Szeged : Szegedi Ny.). - 1- db 
Főlapja: Acta Univ. Szeged. de A. J. .nom. = ISSN 0324-6523 
Nyomdaváltozás: 1991- tő! JATEPress 1996-tól Officina 
Mérete változó: 23-25 cm között 
ISSN 0563-0606 = Acta juridica et politica 
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A sorozat szerkesztői időrendben 
	
1923 —1926 	 Kolosváry Bálint 
Szandtner Pál 
1931-1941 	 Ereky István 
Polner Ödön 
1935 	 Kiss Albert 
1938 Túry Sándor Kornél 
1948-1950 	 Móra Mihály 
Szabó József 
1955 —1956 	 Bónis György 
Schultheisz Emil 
1964 	 Buza László 
1981 Antalffy György 
Kovács István 
1984 	 Both Ödön 
1957-1961 Horváth Róbert 
1979 	 Martonyi János (id.) 
1958 	 Herczeg Ferenc 
Papp Ignác 
Nagy Károly 
1965 —1981 	 Fonyó Antal 
Nagy Károly 
1985 	 Pólay Elemér 
1977-1981 Szilbereky Jenő 
1980-1981 	 Kemenes Béla 
1982-1985 Tóth Lajos 
1986— 	 Tóth Károly 
1986 Szűcs István 
1987 	 Homoki Nagy Mária 
1991— Molnár Imre 
Ruszoly József 
1991 	 Blutman László 
Cséka Ervin 
—1992 	 Kemenes Béla 
Tamás András 
—1993 	 Szentpéteri István 
—1995 Veres József 












1993— 	 Kaltenbach Jenő 
1994— Trócsányi László (ifj.) 
1995— 	 Czacz Ottó 	• 
1996— Bodnár László 




	 Szentpéteri István 
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A sorozat szerkesztői betűrendben 
Antalffy György 	1955-1981 
Balázs József 	1991-1996 
Balogh Elemér 	1992— 
Bessenyei Lajos 	1992— 
Blutman László 	1991 
Bodnár László 	1996— 
Bónis György 	1955-1956 
Both Ödön 	 1955-1984 
Buza László 	 1955-1964 
Cséka Ervin 	 1991 
Czűcz Ottó 	 1995— 
Égető Emese 	 1992-1995 
Ereky István 	 1931-1941 
Fonyó Antal 	 1965-1981 
Herczeg Ferenc 	1958 
Homoki Nagy Mária 	1987 
Horváth Róbert 	1957-1961 
Kaltenbach Jenő 	1993— 
Kemenes Béla 	1980-1981,1991-1992 
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Kiss Albert 	 1935 
Kolosváry Bálint 	1923-1926 
Kovács István 	1955-1981 
Martonyi János (id. ) 	1957-1979 
Martonyi János (4 ) 	1996— 
Molnár Imre 	 1991— 
Móra Mihály 	 1948-1950 
Nagy Ferenc 	 1992— 
Nagy Károly 	 1958,1965-1981,1991-1996 
Paczolay Péter 	1992— 
Papp Ignác 	 1958 
Pokol Béla 	 1992— 
Pólay Elemér 	1965-1985 
Polner Ödön 	 1931-1941 
Ruszoly József 	1991— 
Schultheisz Emil 	1955-1956 
Sipos Miklós 	 1996— 
Szabó József 	 1948-1950 
Szandtner Pál 	1923-1926 
Szentpéteri István 	1991-1993,1996 
Szilbereky Jenő 	1977-1981 
Szűcs István 	 1986 
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Tamás Andras 1991-1992 
Tóth Károly 1986— 
Tóth Lajos 1982-1985,1996— 
Trócsányi László (i. ) 1994— 
Túry Sándor Kornél 1938 
Veres József 1991-1995 
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Minya-raze./ a repere6dum hasznigatthoz 
A repertórium 1922-től a megjelenés időrendjében tárja fel a sorozatot. Ezt a 
szerkesztési elvet az 1950 előtt kiadott acták esetében háromszor megszegtem a kötetszámok 
sorrendje érdekében. A kötetek sorszámozása többször is megszakad, ill. újrakezdődik 
1922-1950 között, s ha szigorúan ragaszkodtam volna az időrendhez, ez inkább nehezítette 
volna az olvasó számára az áttekinthetőséget. Az 1955-ben sokadszorra újra induló 
számozás tom. 1. fasc. 1-től már folyamatos 1996 végéig, a tom. 50. fasc. 13-ig. 
A bibliográfiai leírások a nemzetközi szabványokra épülő magyar szabványok 
alapján készültek. A tanulmány címe után a szerző neve úgy jelenik meg, ahogy a kiadvány 
közli, míg a tételek fejlécében az ismert, egységesített neve, melyen munkásságát kifejti. A 
tételcím azt is elárulja, milyen nyelvű a tanulmány (pl. angol cím = angol nyelvű füzet), ha 
ettől eltérő, vagy többnyelvű, azt a tételhez tartozó megjegyzésben közlöm. 
A legtöbb actának kötet- és füzetszámozása is van ; az 1944 előtt megjelent 
kiadványokban fordul elő, hogy az egy kötetben közzétett tanulmányok nem kaptak 
sorszámot. Erre a bibliográfiai leírásban a megfelelő sorszám []-be tett közlésével utalok. 
Ilyen zárójelbe kerül minden olyan adat, kifejezés is, amely a kiadványon nem szerepel, de a 
bibliográfiai leírásban az azonosíthatóság miatt közölnöm kell. 
Az emlékkönyvekből, illetve az önálló címmel megjelent kötetekből 1955 után 
fűzött, díszkötéses kiadások készültek — változó példányszámmal —, s a füzetek önálló 
kiadványként is megjelentek. Ezek oldalszámozása általában kettős: a kötetben folyamatos, 
míg különlenyomatként újrakezdődik. A bibliográfiai leírásban a folyamatos számozást 
adom meg. 
Bibliográfiai hivatkozás néhány kivétellel minden tanulmányban található a 
lábjegyzetekben, ezért csak ott írtam ki, ahol ettől eltérő. 
Mindkét mutatóban a személynevek, illetve a tárgyszavak melletti számok a 
repertórium tételszámaira utalnak. 
A szerzői névmutatóban a név utáni 'e' betű jelentése 'Előszó', melyet a szerző a betű 
melletti sorszámú kötetbe írt. 
A tárgymutatóban a személynevek utáni tételszámok a személyről szóló, vagy vele 
kapcsolatos tanulmányokat jelölik. Az 'E' betű és a mellette lévő sorszám a tiszteletére 
összeállított emlékkönyv kötetszáma. Egy helyen fordul elő 'Ef =  emlékfüzet. Az 
emlékkönyvek teljes bibliográfiai leírása a repertórium fő része után külön fejezetben 
megtalálható. 
A * jelentése 'és', azaz különböző témák együttes tárgyalását jelzi. 








Mac/it, Recht, Moral : em n Beitrag zur Bestinunung des Rechtsbeg -riffes / von Julius 
Moór. - Tom.1.fasc.1.[1.](1922). - 46 p. 
KOSUTÁNY Ignácz 
Codex juris canonici I Kosutány Ignácz. - Tom. 1.fasc. 1.[2.](1922). - p. 47-56. 
KOLOS VARY Bálint 
Neue Entwickelungstendenzen des ungarischen Immobiliarrechtes I von V. de Ko-
losváry. - Tom. 1.fasc.2.(1923). - p. 57-74. 
ALMÁSI Antal 
Nichtvermögensschaden im ungarischen Privatrecht I von Anton Almási. - Tom. 1. 
fasc.3.(1923). - p. 75-102. 
MESZLÉNY Artúr 
Josef Kohler als Mensch und Gelehrter I von Artur Meszlény. - Tom. 1.fasc.4. 
(1925). - p. 103-113. 
HORVÁTH Barna 
Staatsorgantheorie : eme rechtstheoretische Untersuchung / von Barna Horváth. - 
Tom.1.fasc.5.(1926). - p. 114-158. 
KELEMEN László 
A leánynegyed I írta Kelemen László = Das Töchterviertel / von Ladislaus Kele-
men = Quartalitium. - Tom.1.fasc.6.(1926). - p. 159-218. 
TÚRY Sándor Kornél 
Die Reform unseres Zahlungsunfeihigkeits-Rechtes I von Alexander Cornel Túry. - 




Eperjes szabad királyi város levéltára =  Archívum  liberae regiaeque civitatis Eper-





A termelékenység elméletének története különös tekintettel a nemzetgazdasági ter-
melékenységre I írta Csikós-Nagy Béla. - Tom.3.fasc. 1.(1938). - 115 p. 
Bibliogr. : p. 107-109. - Die Geschichte der Produktivitatstheorie, mit besonderer 
Rücksicht auf die volkswirtschaftliche Produktivitat (Zusammenfassung) 
RICHTER Béla 
Politikai irányeszmék hatása a polgári perjogra I írta Richter Béla. - Tom.3.fasc.2. 
(1938). - 132 p. 









A Nemzetek Szövetségének szerepe az alkalmazhatatlanná vált nemzetközi jogsza-
bályok revíziójánál s a rebus sic stantibus klauzula I írta Buza László. - Tom.5. 




Die Bedeutung der transzendentalen Logik in der Rechtsphilosophie I von Tibor 
Vas. - Tom.6.fasc.1. (1935). - 94 p. 
Bibliogr.: p. 92-94. - Zusammenfassung: p. 89-91. 
MECSÉR József 
A tettazonosság problémája : tanulmány a büntető törvénykezési jog köréből / írta 
és az egyetem Büntetőjogi Szemináriumában bemutatta Mecsér József. - Tom.6. 
fasc.2.(1937). - 193 p. 





Polner Ödön, a tudós : a 70 dyes Polner Ödön irodalmi munkássága / Buza László 
. - Tom.7.1.[11 (1935).- 58 p. 
ALMÁSI Antal 
Altalános . és különös vagyon bírói gyakorlatunkban I Almási Antal. - Tom.7.1. [21 
(1935). - p. 59-76. 
BALÁS Károly 
Parlamentarizmus és pénzügyi ethika I Balás Károly. - Tom.7.1.-[3 1(1935). - 
p. 77-86. 
BOZÓKY Géza 
Az elfogadási nyilatkozat a genfi nemzetközi egységes váltójog szerint I Bozóky 
Géza. - Tom.7.1. [41(1935). - p. 87-106. 
CSEKEY István 
A kötelező szavazás I Csekey István. - Tom.7.1.[5.](1935). - p. 107-162. : ill. 
EREKY István 
A közigazgatási aktusok által okozott sérelmek hatósági orvoslása I Ereky István 
. - Tom.7.1.[61(1935). - p. 163-199. 
FINKEY Ferenc 
Bírói függetlenség 	betű-zsarnokság I Finkey Ferenc. - Tom.7.1. [71(1935). - 
p. 201-222. 
HACKER Ervin 
Nemzetközi bűnügyi statisztika / Hacker Ervin. - Tom.7.1.[8.](1935). - p. 223-269. 
: ill. 
HELLER Erik 
Büntetőjogi kodifikáció Franciaországban I Heller Erik. - Tom.7.1. [91(1935). - 
p. 269-294. 
HORVÁTH Barna 




Adalékok régi országgyűléseink Rákos nevéhez I Iványi Béla. - Tom.7.1.[11.] 
(1935). - p. 319-333. 
KÉRÉSZY Zoltan 
A jogszokás derogatórius erejének kérdése a magyar jogi irodalomban I Kérészy 
Zoltán. - Tom.7.1.[121(1935). - p. 335-370. 
KOLOSVÁRY Bálint 
A tulajdon általános szabályai a magyar magánjogi törvénykönyv javaslatában 
: javaslat II. rész, első cím, első fejezet /Kolosváry Bálint. - Tom.7.1. [13.](1935). - 
p. 371-395. 
KOVATS Ferenc 
"Old Curiosity Shop" : adalékok Pozsony társadalom- és gazdaságtörténetéhez a 
18 vánd első felében / Kováts Ferenc. - Tom.7.2. [111935). - 43 p. : ill. 
MENYHÁRTH Gáspár 
Adalékok az értékpapír fogalmához I Menyhárth Gáspár. - Tom.7.2.[2.](1935). - 
p. 45-76. 
MOÓR Gyula 
Az alkotmány I vitéz Moen- Gyula. - Tom.7.2.[3.1(1935). - p. 77-123. 
PÁZMÁNY Zoltán 
P. Lond. 2565. I Szilasi Pázmány Zoltán. - Tom.7.2.[4.](1935). - p. 125-133. 
SURÁNYI-UNGER Tivadar 
Állam és tőke I Surányi-Unger Tivadar. - Tom.7.2.[5.](1935). - p. 135-175. 
TORY Sándor Kornél 
Igazságellenes tényezők a jogban : különös tekintettel a kereskedelmi jogra / Túry 
Sándor Kornél. - Tom.7.2.[6.](1935). - p. 177-318. 
ZEHERY Lajos 
A bírói fegyelmi jog reformja I Zehery Lajos. - Tom.7.2.[7.](1935). - p. 319-336. 
KISS Albert, B. 




BIBÓ István (di) 
Kényszer, jog, szabadság I írta Bibó István. - Tom.8.(1935). - 151 p. 




Egy jogtörténelmi vonatkozású per irataiból. 1. I közli Ereky István. - Tom.9. 
fasc.1.(1935). -23 p. 
EREKY István 
Egyetemi reform : az egyetemi szelekció reformja / írta Ereky István. - Tom.9. 




Adalékok a nemzetközi munkamegosztás elméletéhez I írta Surányi-Unger Tivadar 
. - Tom.10.fasc.1.(1936). - 9 p. 
BUZA László 
Diktatúra és kisebbségvédelem I írta Buza László. - Tom.10.fasc.2.(1936). - 23 p. 
BALOG Győző 
A tulajdonjogfenntartásról, különös tekintettel a veszélyviselésre I írta Balog 
Győző. - Tom.10.fasc.3.(1937). - 92 p. 
Bibliogr.: p. 83-86. - Vom Eigentuinsvorbehalt, mit besonderer Riicksicht auf die 
Gefahrtragung (Zusammenfassung) 
SURÁNYI-UNGER Tivadar 
Nyers es tiszta fizetési mérleg I írta v. Surányi-Unger Tivadar. - Tom.10.fasc.4. 
(1937). - p. 95-102. 
CSEKEY István 
A kormányzói jogkör reformja I írta Csekey István. - Tom.10.fasc.5.(1937). - 59 p. 





A szuverénitás : nemzetközi jogi tanulmány / írta Szabó József. - Tom.11.fasc.1. 
(1936).- 224 p. 
Bibliogr.: p. 205-217. - La souveraineté (Résumé) 
SZABÓ József 
Szuverénitáselméletek I írta Szabó József. - Tom.11.fasc.2.(1937). - p. 225-426. 




A képviselőválasztások érvényessége feletti bíráskodás alapkérdései I írta Goltner 
Dénes. - Tom.12.(1937). - 303 p. 
Bibliogr.: p. 260-264. - Die Grundlehren der Wahlprüfung (Auszug) 
Tomus 13. 
(1938) 
BALÁS P. Elemér 




A felkelők nemzetközi jogi helyzete és a spanyol polgárháborúba való "benemavat-
kozás" I Buza László. - Tom.13.[21(1938). - p. 57-104. 
CSEKEY István 
A magyar nemzetfogalom I Csekey István. - Tom.13.[3.](1938). - p. 105-191. 
EREKY István 
A tárgyi jogról I Ereky István. - Tom.13441(1938). - p. 193-218. 
HELLER Erik 
Anyagi jogellenesség és büntetőjogi reform /Heller Erik. - Tom.13.[5.](1938). - 
p. 219-239. 
A Magyar Jogászegylet büntetőjogi szakosztályában 1938. febr. 12-én tartott előadás 
36 
HORVÁTH Barna 
A szociológia elemei I Horváth Barna. - Tom.13161(1938). - p. 241-276. 
Az Országos Szociálpolitikai Intézet tanfolyamán tartott előadás 
POLNER Ödön 
A választás mint jogügylet I Polner Ödön. - Tom.13.[71(1938). - p. 277-310. 
SURÁNYI-UNGER Tivadar 
Műszaki haladás és gazdasági jólét I v. Surányi-Unger Tivadar. - Tom.13 181 
(1938). - p. 311-327. 
TORY Sándor Kornél 





A kollektív szerződéssel ellenkező munkaügyleti kikötések I írta Kelemen László. - 
Tom.14.fasc.1.(1939). - 28 p. 
HORVÁTH Barna 
A közvélemény ellenőrzése I írta Horváth Barna. - Tom.14.fasc.2.(1939). - 63 p. 
. ill. 
HELLER Erik 
• A beszámíthatóság misztériuma I írta Heller Erik. - Tom.14.fasc.3.(1940). - 24 p. 
VERESS Gábor 
Közlekedéstudomány : rendszertanulmány / írta Veress Gábor. - Tom.14.fasc.4. 
(1940).- 54.p. 
Verkehrswissenschaft (Zusanunenfassung). - Science des communications (Résumé) 




A hitelsértés bűncselekménye az elmélet és a gyakorlat megvilágításában I írta 
Mecsér József. - Tom.15.fasc. I.(1940). - 51 p. 
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BUZA Laszlo 
Bona /ides és joggal való visszaélés a nemzetközi jogban I írta Buza László. - 
Tom.15.fasc.2.(1940). - 83 p. 
MENYHÁRTH Gáspár 
A családfenntartás elve legújabb jogunkban I írta Menyhárt Gaspar. - Tom.15. 
fasc.3.(1941). - 30 p. 
HELLER Erik 




A szerződésen alapuló kötelem I írta Kelemen László. - Tom.16.fasc.1.(1941). - 
88 p. 
SZABÓ József 





Magánjogunk fejlődésének utolsó két évtizede I írta Személyi Kálmán. - [Tom.]1. 
[1. ] (1941). - 39 p. 
SZÉKELY István 
Dologi jogunk fejlődésének újabb jelenségei I írta Székely István. - [Tom.]1.[2.] 
(1941). - p. 41-89. 
'FURY Sándor Kornél 
Hiteljogunk fejlődése az utolsó két évtizedben I írta TUry Sándor Kornél. -[Tom.]1. 
[3.](1941). - p. 91-125. 
BALÁS P. Elemér 
A magyar polgári törvénykezési jog fejlődése a világháború után I írta Balás P. 
Elemér. - [Tom.]1.[4.](1941). - p. 125-161. 
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BELLER Erik 
A magyar büntető törvényhozás két utolsó évtizede I írta Heller Erik. - [Tom. ] 1.[5.] 
(1941). - p. 163-195. 
BALÁS P. Elemér 
A magyar büntető perjog fejlődése a világháború után I írta Balás P. Elemér. - 
[Tom11.[61(1941). - p. 197-234. 
Tomus 2. 
(1942) 
BALÁS P. Elemér 
Werbőczy a modern ember : elnöki megnyitó / Balás P. Elemér. - [Tom.]2.[1.] 
(1942). - 42 p. 
Werbőczy, em n moderner auf der Schwelle der Neuzeit (Zusammenfassung) 
CSEKEY István 
Werbőczy és a magyar alkotmányjog I Csekey István. - [Tom.]2.[2.](1942). - 
p. 43-81. 
Werbőczy und das ungarische Verfassungsrecht (Zusanunenfassung) 
SZÁSZY István 
Werbőcz és a magyar magánjog I Szászy István. - [Tom.]2. [3. ] (1942). - p. 83-120. 
Werbőczy und das ungarische Privatrecht (Zusammenfassung) 
BÓNIS György 
Törvény és szokás a Hármaskönyvben I Bónis György. - [Tom.]2. [41(1942). - 
p. 121-140. 
Gesetz und Gewohnheit im Tripartitum (Zusammenfassung) 
CSEKEY István 
A Tripartitum bibliográfiája I Csekey István. - [Tom1215.1(1942). - p. 141-194. 




A géniusz pere : Sokrates Johanna / írta Horváth Barna. - [Tom.] 3.(1942). - 
226 p. : ill. 





A deliktum fogalma a nemzetközi jogban I írta Buza László. - [Tom.] 4.(1942). - 
45 p. 




A kormányzóhelyettesi intézmény I írta Mikó Imre. - [Tom.] 5.(1942). - 43 p. 
Bibliogr.: p. 42-43. - Der Stellvertreter des Reichsverwesers (Zusammenfassung) 
Tomus 6. 
(1942) 
TORY Sándor Kornél 
Magánjogunk egységesítésének befejezése, különös tekintettel annak jogforrástani 
vonatkozásaira I Tíuy Sándor Kornél. - [Tom.] 6.[1.](1942). - 26 p. 
A kolozsvári ítélőtábla dísztermében 1942. márc. 11-én tartott előadás anyaga. - Ober 
den Schlussakt der Vereinheitlichung des ungarischen Privatrechts mit besonderer 
Riicksicht auf dessen Beziehungen zur Lehre von den Rechtsquellen (Zusanunen-
fassung) 
SZASZY István 
Magánjogunk egységesítése az öröklési jog terén I Szászy István. - [Tom.] 6.[2.] 
(1942). - p. 27.-61. 
A kolozsvári ítélőtábla dísztermében 1942. márc. 18-án tartott előadás anyaga. - 
Vereinheitlichung des ungarischen Privatrechtes auf dem Gebiete des Erbrechtes 
(Zusammenfassung) 
BALAS P. Elemér 
A magyar szerzői jog szabályainak kiterjesztése a felszabadult keletmagyarországi 
és erdélyi országrészekre I Balás P. Elemér. - [Tom.] 6.[3.](1942). - p. 65-98. 
A kolozsvári ítélőtábla dísztermében 1942. ápr. 22-én tartott előadás anyaga. - Die 
Einfiihrung des ungarischen Urheberrechts in den zuriickgekehrten ostungarischen 
und siebenbiirgischen Gebieten (Zusanunenfassung) 
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HELLER Erik 
A biintetójog és a nagyközönség/ Heller Erik. - [Tom.] 6.[4.](1942). - p. 101-127. 
Az egyetem Barátainak Egyesülete által rendezett szabadegyetemi előadássorozat 
keretében, 1942. ápr. 23-án tartott előadás anyaga. - Strafrecht und Laienpublikum 
(Zusaimnenfassurig) 
MARTONYI János 
A magyar közigazgatás reformjának szervezeti kérdései I Martonyi János. - [Tom.] 
6.[5.](1942). - p. 131-161. 
Az Erdélyi Múzeum Egyesület dési vándorgyűlésén, 1942. okt. 19-én tartott előadás 
bővített szövege. - Die organisatorischen Fragen der Verwalttmgsreform in Ungarn 
(Zusaimnenfassung) 
BUZA László 
Az új európai rend nemzetközi jogi alapelvei I Buza László. - [Tom.] 6. [6.](1942) 
. - p. 165-186. 
Az egyetem Barátainak Egyesülete által rendezett szabadegyetemi előadássorozat 
keretében, 1942. dec. 3-án tartott előadás anyaga. - Die völkerrechtlichen Grundsatze 
der Neuordnung Europa's (Zusammenfassung) 
Tomus 7. 
(1943) 
TORY Sándor Kornél 
Orvosi felelősség és valószínűsítési bizonyítás I írta Túry Sándor Kornél. - [Tom.]?. 
(1943). - 157 p. 




A közvélemény vizsgálata = Die Untersuchung der öffentlichen Meinung = The 
examination of public opinion / Horváth Barna. - [Tom.] 8. (1942). - 167 p. : ill. 





A bűnhalmazat eljárásjogi vonatkozásai I írta Hárs László. - [Tom.] 9. (1943). - 
82 p. 




TORY Sándor Kornél 
Vallás, erkölcs és vagyonjog I írta Túry Sándor Kornél. - [Tom.] 10. (1943). - 
72 P. 




A közigazgatás honvédelmi feladatai I Martonyi János. - [Tom.] 11. [1.](1944). - 
34 p. 
A kolozsvári városházán 1943. jan. 20-án tartott előadás kiegészített szövege. - Die 
Aufgaben der Verwaltung auf dem Gebiete der Landesverteidigung (Zusammen-
fassung) 
OTTLIK László 
Politikai géniusz -politikai elit I Ottlik László. - [Tom.] 11. [2.](1944). - p. 37-51. 
Az Erdélyi Múzeum Egyesület közgyűlésén, 1943. febr. 28-án tartott ünnepi előadás 
anyaga. - Politischer Genius - politische Elite (Zusammenfassung) 
OTTLIK László 
Felelősség a politikában I Ottlik László. - [Tom.] 11.[3.] (1944). - p. 55-64. 
Az egyetem Barátainak Egyesülete szabadegyetemi előadásainak keretében, 1943. 
nov. 16-án Kolozsvárott tartott előadás anyaga. - Die Verantwortung in der Politik 
(Zusanunenfassung) 
SZÁSZY István 
A kiadatást és a bűnügyi jogsegélyt szabályozó új magyar-német egyezmény 
/ Szászy István. - [Tom.] 11. [4.](1944). - p. 67-97. 





Szubjektivizmus és objektivizmus a biintetójogban / írta Heller Erik. - [Tom.] 12. 
(1944).- 84 p. 




A népbíráskodás I írta Berend György. - Tom.3.(1948). - 404 p. 




A nemzetközi közhatalom szervezete az Egyesült Nemzetek alapokmánya szerint 
/ írta Buza László. - Tom. 1.fasc.1.(1949). - 26 p. 
Organisation du pouvoir public international d'apres la Charte des Nations Unies 
(Résumé) 
MARTONYI János 
Jogászképzés és jogászi hivatások a Szovjetunióban I írta Martonyi János. - Tom. 1. 
fasc.2.(1949). - 24 p. 
La formation des étudiants en droit et les professions de droit dans l'Union soviétique 
(Résumé) 
KELEMEN László 
Néhány kérdés a képviselet köréből I írta Kelemen László. - Tom.l.fasc.3.(1950). - 
32 p. 









A törvényesség kérdései a büntető eljárásban I írta Bólya Lajos. - Tom. 1.fasc. 1. 
(1955). - 20 p. 
Az Állam- és Jogtudományi Karon 1954. nov. 26-án elhangzott előadás. - Voprosy 
socialisti6eskoj zakonnosti v ugolovnom processe (Redline). - Les questions de la 
légalité dans la procédure criminelle (Résumé) 
HORVÁTH Róbert 
Az 1945-46,os magyar infláció elméleti kérdései 10 évi tudományos fejlődés 
távlatában I írta Horvath Róbert. - Tom. 1 .fasc.2.(1955). - 20 p. 
Teoretfdeskie voprosy vengerskoj inflácii 1945-1946 gg. v svete desátiletnogo nau6- 
nogo razvitifi (Rezame). - Problémes posés par l'inflation de 1945-46 en Hongrie, 
examinés dans la perspective de l'évolution scientifique des dix derniéres années 
(Résumé) 
PÓLAY Elemér 
A nevelő funkció és a szegedi megyei bíróság házasságjogi törvénykezése a népi 
demokrácia 10 évében /írta Pólay Elemér. - Tom.1.fasc.3.(1955). - 27 p. 
Az Állam- és Jogtudományi Karon 1955. márc. 25-én elhangzott előadás. - 
Vospitaternad funkcia i sudebnad praktika oblastnogo suda v. g. Seged za 10 let na-
rodnoj demokratii (Reztüne). - Die erzieherische Funktion und die eherechtliche 
Rechtssprechung des Komitatsgericht Szeged in den ersten 10 Jahren der Volksde-
mokratie (Zusammenfassung) 
BOTH Ödön 
• Az 1848. évi sajtótörvény létrejötte : a sajtószabadság problémája Magyar-




A látszólagos halmazat I Schultheisz Emil. - Tom.2.fasc.1.(1956). - 23 p. 




A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok munkajogviszonyának néhány elvi 
kérdése I Perbíró József. - Tom.2.fasc.2.(1956). - 34 p. 
Nekotorye principianye voprosy trudovogo pravootnogenid 61enov sel'sko-hozájst-
vennyh artelej (Rezthne). - Einige Prinzipielle Fragen des Arbeitsrechtsverhaltnisses 
der Landwirtschaftsgenossenschaftler (Zusanunenfassung) 
PÓLAY Elemér 
A római végrendelet eredete I Pólay Elemér. - Tom.2.fasc.3.(1956). - 4'7 p. 





A törvényesség es az igazságosság elve a nemzetközi jogban I Buza László. - 
Tom.3.fasc.1.(1957). - 55 p. 
Princip zakonnosti i spravedlivosti v mddunarodnom prave (Rezilme). - The prin-
ciples of legality and justice in international law (Summary) 
MARTONYI János 
A lakosságadóztatási eljárás szabályozása I Martonyi János. -Tom.3.fasc.2.(1957) 
. -27 p. 
Regulirovanie procedury nalogoobloknifi naselenia (Regime). - La réglementation 
de la procédure en matiére d'impőts de la population (Résumé) 
ANTALFFY György 
Platon és Aristoteles a "tökéletes" állami és társadalmi szervezeti formákról 
/ Antalffy György. - Tom.3.fasc.3.(1957). - 38 p. 
Platon i Aristotel' o "sovergennyh" formah gosudarstva i obgestva (Regime). - Platon 
et Aristote sur les formes d'organisation "parfaites" de l'état et de la société (Résumé) 
PÓLAY Elemér 
A római jogrendszer tagozódásának kérdése I Pólay Elemér. - Tom.3.fasc.4.(1957) 
. - 31 p. 
Vopros delenia sistemy rimskogo prava (Rezius ne).. - Die Frage.der Gliedenmg des rö-
mischen Rechtsystems (Zusammenfassung) 
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HORVÁTH Róbert 
Fényes Elek, a haladó magyar statisztikus és reformer, 1807-1876 I Horváth 
Róbert. - Tom.3.fasc.5.(1957). - 27 p. 
Elek Fend, progressivnyj vengerskij statistik i reformist (Regime). - Alexis Fényes, 
statisticien progressiste et réformateur Hongrois (Résumé) 
SZENTPETERI István 
A tanácsok megalakulása és jogi szabályozása a Tanácsköztársaságban I Szentpé-
teri István. - Tom.3.fasc.6.(1957). - 38 p. 
Fonnirovanie i pravovoe regulirovanie sovetov v Sovetskoj Respublike (Regime). 





Szeged város büntetőbíráskodása 1848-ban I Both Ödön. - Tom.4.fasc.1.(1958). - 
63 p. 
Ugolovnyj sud goroda Seged v 1848 godu (Regime). - Die stddtische Strafgerichts-
barkeit von Szeged im Jahre 1848 (Zusammenfassung) 
NÉMETI László 
A mezőgazdasági termelőszövetkezet mintaalapszabályának jogforrási jellege 
/ Németi László. - Tom.4.fasc.2.(1958). - 20 p. 
Obrazcovyj ustav serskohozájstvennogo kooperativa s harakterom tiridideskogo 
isto6nika (Regime). - Rechtsquellencharakter des Musterstatuts der landwirtschaft-
lichen Produktionsgenossenschaft (Zusammenfassung) 
HORVÁTH Róbert 
Egy ismeretlen magyar politikai aritmetikus : Hatvani István professzor 1718-1786 
/ Horváth Róbert. - Tom.4.fasc.3.(1958). - 44 p. 
Odin neizvestnyj vengerskij politi6eslcij aritmetik professor Istvan Hatvani (Rezihne). - 
An unknown Hungarian political arithmetician: professor Stephen Hatvani (Summary) 
BARDOSI István 
A fellebbviteli rendszerek kérdéséhez a polgári eljárásban I Bárdosi István. - 
Tom.4.fasc.4.(1958). - 26 p. 
K voprosam apelácionnyh sistem v graRlanskoj procedure (Regime). - Über die Frage 
der Berufungssysteme im Zivillprozess (Zusammenfassung) 
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PÓLAY Elemér 
Három munkabérszerződés a római Dáciából I Petlay Elemér. - Tom.4.fasc.5. 
(1958).- 38p. 
Tri dogovora o zarabotkoj plate iz rimskoj Dakii (Rez(hne). - Drei Arbeitsvertrage aus 
dem römischen Dazien (Zusammenfassung) 
ANTALFFY György 
La democratie antique et les penseurs avant Socrate : extrait / Georges Antalffy. - 
Tom.4.fasc.6.(1958). - 42 p. 




Les relations internationales de l'Athénes esclavagiste I Georges Antalffy. - Tom.5. 
fasc.1.(1958). - 13 p. 
O madunarodnyh svázált rabovladel'deskih Afin (Regime) 
BOTH Ödön 
Szemere Bertalan belügyminiszter nemzetiségi politikája 1848 nyarán I Both Ödön 
. - Tom.5.fasc.2.(1958). - p. 23-44. 
Nacional'nad politika ministra vnutrennih del Bertalan Semere letom 1848 goda (Re-
gune). - La politique nationalitaire du ministre de l'intérieur Barthélemy Szemere au 
cours de l'été de l'an 1848 (Résumé) 
BÓLYA Lajos 
A tárgyalás bírósági előkészítésének formáiról, alanyairól és egyes eljárási 
szabályairól a büntető eljárásban I Bólya Lajos. - Tom.5.fasc.3.(1958). - p. 45-69. 
O  formah sub "ektah i otdel'nyh processuarnyh pravilah sudebnoj podgotovki razbira-
tel'stva v ugolovnom processe (Regime). - Les formes et les sujets de l'instruction 
préparatoire et certaines régies procédurales darts l'instruction criminelle (Résumé) 
HAJDU Gyula 
Kolonializmus és neutralizmus / Hajdu Gyula. - Tom.5.fasc.4.(1958). - p. 71-88. 
Kolonializm i nefijtrolizm (Regime). - Colonialisme et neutralisme (Résumé) 
HERCZEGH Géza 
A pozitivizmus kérdése a mai nemzetközi jogtudományban I Herczeg Géza. - 
Tom.5.fasc.5.(1958). - p. 89-104. 
Vopros pozitivizma v sovremennom madunarodnom prave (Rezíime). - La question 
du positivisme dans la docrine d'aujourd'hui du droit international (Résumé) 
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HORVÁTH Róbert 
A nemzetközi statisztikai együttműködés kifejlődése / Horvath Róbert. - Tom.5. 
fasc.6.(1958). - p. 105-127. 
Razvitie mddunarodnogo statisti6eskogo sotrudni'destva (Reztime). - Le développe-
ment historique de la coopération statistique internationale (Résumé) 
KOVÁCS István 
A magyar közjogi pozitivizmus és Buza László első monografiái I Kovacs István. - 
Tom.5.fasc.7.(1958). - p. 129-147. 
Pozitivizm v vengerskom publi6nom prave i pervye monografii alcademika Laslo 
Buza (Rezilme). - Le positivisme dans le droit public Hongrois et les premiéres 
monographies de László Buza (Résumé) 
MADAY Pál 
Arend& jobbágyok szerződés formulái a mindszent-ányási uradalomban I Maday 
Pál. - Tom.5.fasc.8.(1958). - p. 149-171. 
Dogovornye formuly krepostnyh arendatorov v mindsent-magskom imenii (Rezilme). 
Formulaires de baux conclus avec les serfs affermataires dans le domaine seigneurial 
de Mindszent-Ányás (Résumé) 
MARTONYI János 
A közszolgálati jogviszony keletkezése I Martonyi János. - Tom.5.fasc.9(1958). - 
p. 173-200. 
Vozniknovenie slu'iebnyh pravovyh otno§enij (Reziime). - La naissance du rapport 
d'emploi dans le domaine de la fonction publique (Résumé) 
NAGY Károly 
Az analógia és a joghézag kérdései a nemzetközi jogban I Nagy Károly. - Tom.5. 
fasc.10.(1958). - p. 201-226. 
Vopros analogii i probela prava v mddunarodnom prave (Rezilme). - Les questions 
de l'analogie et des lacunes de droit dans le droit international (Résumé) 
NAGY László 
Das Arbeitsrechtsverhaltnis, a/s Voraussetzung der arbeitsrechtlichen materiel/en 
Verantwortlichkeit I Ladislaus Nagy. - Tom.5.fasc.11.(1958). - p. 227-246. 




Az állam meghatározása és a nemzetközi jog 1Papp Ignác. - Tom.5.fasc.12.(1958) 
. - p. 247-278. 
Opredelenie gosudarstva i meldunarodnoe pravo (Reztüne). - La définition de l'état 
et le droit international (Résumé) 
PÓLAY Elemér 
11 carattere e luogo de/le regole de/le relazioni interstatali nel sistema del diritto 
roman° lElemér Pólay. - Tom.5.fasc.13.(1958). - p. 279-305. 
Harakter i mesto prava regulirtragego svázi meldu gosudarstvami i sisteme rimskogo 
prava (Regime) 
SZABÓ József 
Development of the control system in the Hungarian financial law 1 Joseph Szabó 
. - Tom.5.fasc.14.(1958). - p. 307-351. 
Formirovanie kontrol'noj sistemy vengerskogo finansovogo prava (Regime) 
VITÁNYI Béla 
Az államnak más állam joghatósága alóli mentességére vonatkozó elméletek 1 
Vitányi Béla. - Tom.5.fasc.15.(1958). - p. 353-369. 
Teorii, kosafigiesd osvobo'idenid gosudarstva ot pravovoj vlasti drugogo gosudarstva 




A költségvetési jog elvi kérdései 1 Szabó József. - Tom.6.fasc.1.(1959). - 55 p. 
Problemy sravnitel'noj pravovoj nauki v oblasti bfidktnogo prava (Regime). - 
Fundamental problems of the budget law (Summary) 
BALÁZS József 
Egy adalék a magyar népességtudomány történetéhez : Balás Károly népességtu-
dományi nézetei / Balázs József. - Tom.6.fasc.2.(1959). - 20 p. 
Nekotorye dannye k istorii vengerskoj demografii: demografideskie vzglady Karod 
Bala § (Reztlme). - Une contribution a .1'histoire de la démographie Hongroise: les 
vues démographiques de Károly Balás (Résumé) 
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SZŰCS István 
A szabálysértés intézményének egyes kérdései I Szűcs István. - Tom.6.fasc.3. 
(1959).- 24 p. 
Nekotorye voprosy pravogo instituta prostupka (Rezűme). - Ober einige Fragen der 
Institution der Obertretung (Inhaltsauszug) 
HORVÁTH Róbert 
A Magyar Tanácsköztársaság statisztikai koncepcióiról I Horvath Róbert. - Tom.6. 
fasc.4.(1960). - 16 p. 
O statisti6eskoj koncepcii Vengerskoj Sovetskoj Respubliki (Regime). - Les concep-
tions statistiques de la République Hongroise des Conseils (Résumé) 
VERES József 
Sel'skohozájstvennye proizvodstvennye kooperativy Vengerskoj Sovetskoj Respub-
liki I JoIef Vera - Tom.6.fasc.5.(1960). - 18 p. 
Die landwirtschaftlichen Produktionsgesellschaften der Ungarischen Raterepublik 
(Inhaltsangabe) 
SIMONYI Sándor 
A munkajogviszony elhatárolása a munkavégzéssel kapcsolatos polgári jogviszo-
nyoktól I Simonyi Sándor. - Tom.6.fasc.6.(1960). - 36 p. 
Otgranf6enie trudovogo otnogenid ot pravootnogenij, svázannyh s vypolneniem rabot 
(Regime). - Die Abgrenzung des Arbeitsverhaltnisses von den mit einer 
Arbeitsleistung verbundenen Rechtsverhaltnisses (Inhaltsangabe) 
Tomus 7. 
(1960) 
BOTH Ödön • 
Küzdelem az esküdtbíráskodás bevezetéséért Magyarországon a reformkorban és 
az 1848. április 29-i esküdtszéki rendelet / Both Ödön. - Tom.7.fasc.1.(1960). - 60 p. 
Bortba za vvedenie prisltiogo sudoproizvodstva v Vengrii v épohe'' reform i dekret 
o pris —ainyh sudah ot 29 apreld 1848 g. (Rezűme). - Kampf im Refonnzeitalter um die 
Einfiihrung der Geschworenengerichtsbarkeit in Ungarn und die Verordnung vom 29 
April 1848 von den Schwurgerichten (Zusammenfassung) 
PÓLAY Elemér 
Jogrendszerek az ókori Rómában / May Elemér. - Tom.7.fasc.2.(1960). - 42 p. 




Délnyugat-Afrika nemzetközi jogi helyzete I Nagy Károly. - Tom.7.fasc.3.(1960). - 
20 p. 




Az ENSZ főtitkárának nemzetközi jogi helyzete I Buza László. - Tom.8.fasc.1. 
(1961).- 32p. 
Me2dunarodnoe pravovoe poloienie general'nogo sekretard OON (Regime). - The in-
ternational legal position of UNO's secretary-general (Summary) 
KEMENES Béla 
A szerződések szabályozásának elvi kérdései a Polgári Törvénykönyvben 
/ Kemenes Béla. - Tom.8.fasc.2.(1961). - 72 p. 
Principial'nye voprosy uregulirovanii dogovorov v graIdanskom kodekse (Regime). - 
Les questions de principe de la législation des contrants dans le Code Civil (Résumé) 
BALÁZS József 
A mezőgazdasági termelőszövetkezetek jövedelemrészesedése I Balázs József. - 
Tom.8.fasc.3.(1961). - 20 p. 
U6astie v pribylál sel'skohozájstvennyh proizvodstvennyh kooperativov (Rezame) 
POLAY Elemér 
A római birodalmi jog és a peregrin jog kölcsönhatásának jelei az erdélyi viaszos-
táblák okiratanyagában I Pólay Elemér. - Tom.8.fasc.4.(1961). - 27 p. 
Priznaki vzaimnogo vliániá rimskogo imperskogo prava i peregrinskogo prava v 
transirvanskih vo§enyh tablicah (Regime). - Les marques de l'action réciproque du 
droit de l'Empire Romain et du droit pérégrin dans les matiéres documentaires des 
tablettes de cire transsylvaniennes (Résumé) 
HORVÁTH Róbert 
Megemlékezés az első népességtudományi mű megjelenésének 200 éves évforduló-
járól : Siissmilch "Isteni Rend"-jéről / Horváth Róbert. - Tom.8.fasc.5.(1961). - [29] p. 
K 200- jgodovgine izdanid pervogo samostodtel'nogo proizvedeniá po demografii - 
knigi asmil'ha "Bokstvennyj poridok" (Regime). - Au 200e anniversaire du 




A gyulai uradalom polgári perrendtartása 1792-ből I Maday Pál. - Tom.8.fasc.6. 
(1961).- 20 p. 
Pololenie o gr 'atcl" anskom sudoproizvodstve, prindtoe v dillskom pomest'e v 1792 g. 
(Rezüme). - Die Zivilprozessordnung der Dománe von Gyula aus dem Jahre 1792 
(Zusammenfassung) 
MARTONYI János 
Les sciences administratives en Hongrie depuis 1945 I János Martonyi. - Tom.8. 
fasc.7.(1961). - [32] p. 
Administrativny nauki v Vengrii ot 1945 g. (Rezűme) 
SZŰCS István 
A hatáskörök általános rendezésének néhány kérdése a tanácsi igazgatásban 
I Szűcs István. - Tom.8.fasc.8.(1961). - [23] p. 
Nekotorye voprosy ob§ego uregulirovanid kompetencij (Rezűme). - Einige Fragen der 
allgemeinen Regelung der Wirkungskreise in der Ratsorganisation (Inhaltsangabe) 
TOKAJI Géza 
Az okozati összejüggés kérdése a szocialista büntető jogban I Tokaji Géza. - 
Tom.8.fasc.9.(1961). - 36 p. 
Vopros o pri6innoj svázi po socia1isti6eskomu ugolovnomu pravu (Rezűme). - Die 
Frage des Kausalzusammenhanges im sozialistischen Strafrecht (Inhaltsangabe) 
ANTALFFY György 
Materialy iz praktiki kapitalizma k teorii gosudarstva "blagodenstvid" I D'ed' 
Antalfi - Tom.8.fasc.10.(1961). -43 p. 





A közvetlen demokratikus formák sorsa a burzsoá állami fejlődésben I Szentpéteri 
István. - Tom.9.fasc. 1.(1962). -74 p. 
Neposredstvennye, demokrati6eskie formy v razvitii kapitalisti6eskogo gosudarstva 




A szocialista humanizmus a szovjet büntetőjog egyes alapelveinek tükrében I Pető 
István. - Tom.9.fasc.2.(1962). - 28 P. 
Socialisti6eskij gumanizm v zerkale otdel'nyh osnovnyh poloknij sovetskogo ugolov-
nogo prava (Regime). - Der soziale Humanismus im Spiegel einzelner Gnindsatze 
des sowjetischen Strafrechts (Zusammenfassung) 
PÓLAY Elemér 
"Publius Mucius et Brutus ... fundaverunt ius civile" : a köztársasági Róma jogtu-
dományának történetéhez / Pólay Elemér. - Tom.9.fasc.3.(1962). - 52 p. 
K istorii űridfdeskih nauk respublikanskogo Rima (Regime). - Zur Geschichte der 
Rechtswissenschaft der römischen Republik (Zusanunenfassung) 
HORVÁTH Róbert 
La statistique de la peste de Debrecen -1739-40 - et du cholera de Pest - 1831 - en 
Hongrie et leurs consequences sociales I Robert Horvath. - Tom.9.fasc.4.(1962). - 
20 p. : ill. 
Statisti6eskie dannye o debrecenskoj borSoj 6ume i pegtskoj holere. A take ob ih 
obgestvennom vliánii (Regime) 
ANTALFFY. György 
Conferences sur l'histoire des doctrines politiques et juridiques I Georges 
Antalffy. - Tom.9.fasc.5.(1963). - 74 p. 




A nemzetközi jogi normák kialakulásának útja : a fejlődésnek az ENSZ alapokmá-
nyában meghatározott iránya a békés egymás mellett élés s a jószomszédi és baráti 
együttműködés szellemében / Buza László. - Tom.10.fasc. 1.(1963). - 50 p. 
Puti fonnirovanid norm meidunarodnogo prava, napravlenie razvitid, predusmotren-
noe ustavom 00N, v svete principov mironogo sostigestvovanik dobrososedskogo i 
drukskogo sotrudnitestva (Rezínne). - L'évolution des normes du droit international. 
La direction de l'évolution déterminée dans la Charte de l'UNO dans l'esprit de la 
coexistence pacifique, du bon voisinage et de la coopération amicale (Résumé) 
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MADAY Pál 
Falusi tisztségviselők hivatali  esküje a gyulai uradalomban I Maday Pál. - Tom.10. 
fasc.2.(1963). - 30 p. 
Slu.ebnaá krátva sel'skih dollnostnyh lic dill'skogo (oblast' Bekeg, Vengrid) pomest'd 
(Rezilme). - Der Amtseid der Dorfbeamten in der Herrschaft Gyula Zusammenfassung) 
HORVÁTH Róbert 
Kossuth haladó gondolatai a londoni egyetemen tartott elméleti közgazdaságtani 
előadásaiban I Horváth Róbert. - Tom.10.fasc.3.(1963). - 34 p. 
Progressivnye idei Koguta v ego lekciali po teoreti6eskoj politékonomii, pro6itannyh 
v londonskom universitete (Regime). - Les idees progressistes de Kossuth d'apees ses 
conferences d'economie politique a l'Université de Londres (Résumé) 
NAGY Károly 
A nemzetközi szerződések hiteles értelmezése I Nagy Károly. - Tom.10.fasc.4. 
(1963). - 34 p. 
Autentfónoe tollovanie madunarodnyh dogovorov (Regime). - L'interprétation 
authentique des traités internationaux (Résumé) 
PÓLAY Elemér 
A stipulatio szerepe az erdélyi viaszostáblák okiratanyagában I Pólay Elemér. - 
Tom.10.fasc.5.(1963). - 34 p. 
Rol' stipulkii v dokumental'nom materiala transil'vanskih voskovyh tablic 
(Regime). - Die Rolle der Stipulation im Urkundenmaterial der siebenbiirgischen 
Wachstafeln (Zusammenfassung) 
BIRO János 
Kollégiumok a római Dáciában I Bin') János. - Tom.10.fasc.6.(1963). - 34 p. 
Kollegii v rimskoj Dacii (Regime). - Kollegien im römischen Dazien (Zusammen-
fassung) 
BOTH Ödön 
A beszámítást kizáró és a büntetést megszüntető okok Szeged város reformkori 
biintetójogában, 1790-1848 I Both Ödön. - Tom.10.fasc.7.(1963). - 127 p. 
Pri6iny, isklUafigie vmená'emost i nakazanie v ugolovnom prave goroda Seged 'epohi 
reform (Regime). - Schuldausschliessungsgriinde und Strafaufhebungsgründe im 





Narodnoe predstaviterstvo v Narodnoj Respublike Bolgarii I Gospodin e1ev. - 
Tom.11.fasc.1.(1964). - 52 p. 
La représentation politique en République Populaire de Bulgarie (Résumé) 
ANTALFFY György 
Problémes nouveaux de la théorie du droit dans l'évolution de la démocratie socia-
liste I Georges Antalffy. - Tom.11.fasc.2.(1964). -74 p. 
Tartjegyzék francia, angol, német, orosz nyelven 
BESENYEI Lajos 
Az építési szerződések néhány elvi és gyakorlati problémája / Besenyei Lajos. - 
Tom.11.fasc.3.(1964). - 35 p. 
Nekotorye principial'nye i prakti6eskie voprosy dogovorov po stroitellstvu(Rezius ne). - 
Einige principelle und praktische Fragen der Bauvertrage (Zusamrnenfassung) 
PAPP Ignác 
A szocialista demokrácia elemei mezőgazdasági termelőszövetkezeteinkben I Papp 
Ignác. - Tom.11.fasc.4.(1964). -28 p. 
Elementy socialistfdeskoj demokratii v vengerskih sel'skohozájstvennyh proizvodst- 
vennyh kooperativah (Rename). - Elemente der sozia1istischen Demokratie in den 
landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften Ungarns (Zusammenfassung) 
NAGY Károly 
Az állam idő előtti elismerése és a beavatkozás a nemzetközi jogban I Nagy Károly 
. - Tom.11.fasc.5.(1964). - 32p. 
Pradevremennoe priznanie gosudarstva i vmegatelistvo soglasno madunarodnomu 
pravu (Rezeune). - La reconnaissance prématurée dun Etat et l'intervention dans le 
droit international (Résumé) 
TÓTH Árpád 
A kivételes hatalomról szóló 1912. évi LXIII. tc . létrejöttének előzményei 1868-tál 
a századfordulóig I Tóth Árpád. - Tom.11.fasc.6.(1964). - 32 p. 
Sobytid pred§estvovanie s 1868 g. do na6ala naego stoletia prink° v 1912 godu za-
kona o 6rezvy6ajnoj vlasti No. LXIII. (Rezilne). - Vorgeschichte des Zustandekom-
mens des Gesetzartikels LXIII. v.j. 1912 iiber die Ausnalunsgewalt der Regierung, von 
1868 bis zur Jahrhundertwende (Zusanunenfassung) 
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HORVÁTH Robert 
Berzeviczy Gergely közgazdasági és népességi tanai I Horváth Róbert. - Tom.11. 
fasc.7.(1964). - 34 p. 
Bibliogr.: p. 30-31. - Les doctrines économiques et démographiques de Grégorie Ber-
zeviczy (Résumé) 
BÓLYA Lajos 
A biztosító és kényszerítő intézkedések rendszere a büntető eljárásban I Bólya La-
jos. - Tom.11.fasc.8.(1964). - 62 p. 
System der Sicherungs- und Zwangsmassnahmen im Strafverfahren (Zusammenfas-
sung) 
PÓLAY Elemér 
Az eladói kellékszavatosság a preklasszikus római jogban I Pólay Elemér. - 
Tom.11.fasc.9.(1964). -75 p. 
Die Regelung der Gewahrschaft des Verkaufers fiir Sachmangel im praklassischen 




A nemzetközi jog fejlődése a felszabadulás óta I Buza László. A Magyar Népköz-
társaságjogrendszerének fejlődése I Szilbereky Jenő. - Tom.12.fasc.1.(1965). - [48] p. 
Razvitie me2dunarodnogo prava v period posle osvoboaleniás. Vengrii (Regime). - 
Progress of international law since the liberation (Summary). - Développement de 
l'ordre légal de la République Populaire Hongroise (Résumé) 
HORVÁTH Robert 
Konek Sándor professzor - 1819-1884 - elméleti statisztikai munkássága és a ma-
gyar polgári statisztikai elmélet kialakulása I Horvath Robert. - Tom.12.fasc.2.(1965) 
. - 66 p. 
Teoreti6eskad dedtel'nost' professora Sandora Koneka (1819-1882) i razvitie bur2u-
aznoj statisti6eskoj nauki v Vengrii (Regime). - L'activité théorique du prof. 
Aléxandre Konek (1819-1882) et la formation de la théorie statistique bourgeoise en 
Hongrie (Résumé) 
ANTALFFY György 
Lttat socialiste et la théorie marxiste de !bat et du droit I György Antalffy. 
Tom.12.fasc.3.(1965). - 93 p. 
Tartjegyzék francia, orosz, angol, német nyelven 
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PÓLAY Elemér 
A censori regimen morum és az un. házi bíráskodás IN lay Elemér. - Tom.12. 
fas.4.(1965). - 43 p. 
Cenzorskij regimen morum i t.n. pravosudie domagnego porádka(Rezíhne). - Das re- 
gimen morum des Censors und die sog. Hausgerichtsbarkeit (Zusanunenfassung) 
BÁRDOSI István 
A perbeli egyezség és a perjogi alapelvek kapcsolata I Bárdosi István. - Tom.12. 
fasc.5.(1965). - 18 p. 
0 svázi sudebnoj mirovoj sdelki i osnovnyh principov processuarnogo prava 
(Rezilme). - Der Prozessvergleich in Verbindung mit den prozessrechtlichen 
Grundsatzen (Zusanunenfassung) 
BÉRCZI Imre 
Az újítói jog néhány gazdasági és jogi problémája I Bérczi Imre. - Tom.12.fasc.6. 
(1965). - 23 p. ill. 
Nekotorye konomiteskie i firidi'deskie problemy racionalizatorskogo prava 





Az állami es társadalmi szervek viszonyának újabb állam- és jogelméleti problémá-
iról I Antalffy György. - Tom.13.fasc. 1.(1966). - 115 p. 
Tart.jegyzék orosz, francia, angol nyelven is 
BÁRDOSI István 
A polgári peres és nemperes eljárás viszonya, különös tekintettel a fizetési megha-
gyásos eljárásra I Bárdosi István. - Tom.13.fasc.2.(1966). - [20] p. 
Sootnaenie iskovogo i osobogo proizvodstva po graidanskim delam, osobenno po 
otnogeniti plateimogo prikaza (Rezihne). - Das Verhaltnis zwischen Zivilprozessua-
lem und Ausserprozessualem Verfahren mit besonderer Rücksicht auf das 
Mandatsverfahren (Inhaltsauszug) 
BÍRÓ János 
Kollégiumok Aquincumban I Bíró János. - Tom.13.fasc.3.(1966). - [36] p. 
Die Kollegien von Aquincum (Zusammenfassung) 
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HORVÁTH Robert 
Sur quelques problkmes essentiels de la démographie contemporaine hongroise 
: l'interdépendance théorique de l'économie et de la démographie et la question de la 
planification de la main-d'oeuvre /Robert Horváth. - Tom.13.fasc.4.(1966). - 15 p. : ill. 
0 nekotoryh aktualtnyh voprosah nynegnej vengerskoj demografii - o sootnogenii teo-
rii politiaskoj konomii i demografii, a take o voprose planirovanid raboöej sily 
(Regime) 
PETŐ István 
A terhelt jogi helyzete a magyar büntető eljárásban IPető István. - Tom:13.fasc.5. 
(1966). - 21 p. 
Pravovoe polo2enie obvindemogo v vengerskom ugolovnom processe (Regune). - 
Die Rechtslage des Beschuldigten im urigarischen Strafverfahren (Inhaltsauszug) 
RUSZOLY József 
A Szegedi Nemzeti Bizottság részvétele a demokratikus államhatalom gyakorlásá-
ban : 1944. december - 1945. január / Ruszoly József. - Tom.13.fasc.6.(1966). - 29p. 
Függelék: a Szegedi Nemzeti Bizottság 1945. jan. 4-i rendeletének hiteles szövege. - 
Uöastie Segedskogo nacional'nogo Kotniteta v osugestvlenii demokratiöeskoj gosu-
darstvenrioj vlasti - s dekabli 1944 g. do &ward 1945 g.(Rezihne). - Die Teilnahme 
des Szegeder Nationalkomitees an der Ausiibung der Demokratischen Staatsgewalt, 
Dezember 1944-Januar 1945 (Inhaltsauszug) 
SZENTPETERI István 
Általános vezetéselméleti koncepciók I Szentpéteri István. - Tom.13.fasc.7.(1966) 
. - 38 p. 
Obgie koncepcii teorii upravlenid (Regime). - Allgemeine Konzeption der Fiihrungs-
theorie (Inhaltsauszug) 
TÓTHNE FÁBIÁN Eszter 
A szállítási szerződések szankiós rendszere I Tóthné Fábián Eszter. -Tom.13. 
fasc.8.(1966). - 54 p. 





Chapitres choisis de l'Historie des Idées Politico-Juridiques de l'Antiquité et du 
Moyen-dge I Georges Antalffy. - Tom.14.fasc.1.(1967). -60 p. 
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BIRO János 
Az "actio fiduciae" és alkalmazási köre a praeklasszikus jogban I Bin') János. - 
Tom:14.fasc.2.(1967). - 31 p. 
"Actio fiduciae" i krug ee primenenid v predklassiteskom rimskom prave (Rezfüne). - 
Die "actio fiduciae" und ihr Anwendungsbereich im vorklassischen römischen Recht 
(Zusammenfassung) 
DOBÓ István 
A hűtlen és hanyag kezelés kérdései a termelőszövetkezetekben I Dobó István. - 
Tom.14.fasc.3.(1967). -41 p. : ill. 
Bibliogr.: p. 34-35. - Voprosy higenid i halatnosti v sel'skohozájstvennyh proizvodst-
vennyh kooperativah (Rezilme). - Fragen der untreuen und nachldssigen Verwaltung 
in den Produktionsgenossenschaften (Zusammenfassung) 
HORVÁTH Róbert 
A statisztika fejlődése Franciaországban és annak magyar tanulságai I Horváth 
Róbert. - Tom.14.fasc.4.(1967). - 126 p. 
Razvitie statistiteskoj nauki vo Francii, osobo imeű v vidu Vengriű (Rezűme). -Le 
développement de la statistique en France par rapport spécial á la Hongrie (Résumé) 
. - The development of statistics in France, with a special view to Hungary 
(Summary) 
MARTONYI János 
A diszkrecionális mérlegelés kérdései I Martonyi János. - Tom.14.fasc.5.(1967). - 
55 p. 
Voprosy diskrecionnogo usmotrenid (Rezűme). - Problems of administrative discreti-
on (Summary) 
NAGY Károly 
Az állam elismerése a mai nemzetközi jogban I Nagy Károly : - Tom.14.fasc.6. 
(1967). - [128] p. 
La reconnaissance de l'État dans le droit international contemporain (Résumé) 
Tartjegyzék orosz és angol nyelven is 
PÓLAY Elemér 




A kivételes állapot intézményének kialakulása néhány burzsoá állam jogrendszeré-
ben I Tóth Árpád. - Tom.14.fasc.8.(1967). - 19 p. 
Fonnirovanie instituta 6rezvy6ajnogo poloknid v pravovoj sisteme nekotoryh budu-
aznyh gosudarstv (Reztime). - Ausbildung der Institution des Ausnahmezustandes im 




La protection du citoyen dans les procédures administratives I Janos Martonyi. - 
Tom.15.fasc.1.(1968). - 39 p. 
BALÁZS József 
A bűnügyi statisztika elméletének első felmerülése es kialakulása a statisztikai tu-
dományban / Balks József. - Tom.15.fasc.2.(1968). - 22 p. 
Pervoe upominanie o teorii ugolovnoj statistiki i formirovanie ed v nauke o statistike 
(Reziime). - Premiére apparition et développement de la théorie de la statistique cri-
minelle dans la discipline statistique (Résumé) 
HORVÁTH Róbert 
Magda Pál - 1770-1841 - a statisztikus és társadalomtudós !Horvath Róbert. - 
Tom.15.fasc.3.(1968). - 26 p. 
Pal Magda (1770-1841) - statistik i obgestvoved (Reztime). - Pál Magda(1770-1841) 
statisticien et sociologue (Résumé) 
NAGY Károly 
A kormány elismerése a mai nemzetközi jogban I Nagy Károly. - Tom.15.fasc.4. 
(1968). - 91 p. 
Tartjegyzék orosz, francia, angol nyelven is 
PAPP Ignác 
A demokrácia elméleti és gyakorlati kérdései a termelőszervezetekben I Papp Ig-
nác. - Tom.15.fasc.5.(1968). - 134 p. 
Tart.jegyzék orosz, francia, angol nyelven is 
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RUSZOLY József 
A választási bíráskodás Magyarországon a két nemzetgyűlés idején : 1920-1926 
/ Ruszoly József. - Tom.15.fasc.6.(1968). - 47 p. 
Vybornoe sudoproizvodstvo v Vengrii v period dviih nacional'nyh sobrania (1920- 
1926) (Rezfime). - Wahlgerichtsbarkeit in Ungarn zur Zeit der beiden National-
versammlungen (Zusanunenfassung) 
VERES József 
A termelőszövetkezeti tagok munkaügyi jellegű jogvitái I Veres József. - Tom.15. 
fasc.7.(1968). - [32] p. 
eridi6eskie spory trudovogo haraktera 61enov serskohozájstvennyh proizvodstvennyh 
kooperativov ( Rezthne). - Rechtsstreite aus dem Arbeitsverhdltnis der Mitglieder der 
Produktionsgenossenschaften (Inhaltsauszug) 
ANTALFFY György 
Le concept de la souveraineté dans la théorie générale de l'État et du droit I 
György AntaLffy. - Tom.15.fasc.8.(1968). -27 p. 
SZENTPETERI István 
The development of interpretation of bureaucracy I István Szentpéteri. - Tom.15. 
fasc.9.(1968). - 36 p. 
NAGY László 
The employer's liability for damage caused within the scope of employment on the 




A magyar bűnügyi statisztika kialakulása és fejlődése különös tekintettel annak 
módszertani kérdéseire I Balázs József. - Tom.16.fasc. 1.(1969).  -62 p. 
Formirovanie i razvitie vengerskoj ugolovnoj statistiki s osobym u6etom ed metodi-
6eskih voprosov (Regime). - Ausbildung und ,Entwicklung der ungarischen Kriminal-
statistik -mit besonderer Riicksicht auf ikre methodischen Fragen Zusammenfassung) 
PETŐ István 
Törekvések a gyanú fogalmának meghatározására a magyar büntető eljárásjogban 
/ Pető István. - Tom.16.fasc.2.(1969). - 14 p. 
Stremlenied ,k opredenifi ponátid podozpenid v vengerskom ugolovnom processual'- 
nom prave (Regime). - Bestrebungen zur Bestirnmung desVerdacht Begriffes im un-
garischen Strafverfahrensrecht (Zusammenfassung) 
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PÓLAY Elemér 
Jhering birtoktana és a magyar jogi romanisztika I Pólay Elemér. - Tom.16.fasc.3. 
(1969). - 53 p. 
Jherings Besitztheorie und die ungarische juristische Romanistik (Zusammen-
fassung) 
VERES József 
A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági munkajogviszony megszűnése I Ve-
res József. - Tom.16.fasc.4.(1969). - 34 p. 
Prekragenie 61enskih trudovyh otnogenij 61enov seliskohozájstvennyh proizvodstven-
nyh kooperativov (Reztime). - Erlöschen des Arbeits-Rechtsverhaltnisse vom LPG-
Mitglied (Inhaltsauszug) 
ANTALFFY György 
Einige staats- und rechtstheoretische Probleme des Verheilhiisses von Staat und 
Gesellschaft I György Antalffy. - Tom.16.fasc.5.(1969). - 131 p. 
HORVÁTH Róbert 
Tessedik a/s Sozialwissenschaftler I Róbert Horváth. - Tom.16.fasc.6.(1969). - 
28 p. : ill. 
NAGY László 
Labour-statutory regulation in case of joint enterprises of socialist countries 




Sur le probléme de la réception du droit romain dans les pays des slaves du sud 
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darstvennogo upravleniá I Kubko E. B. - Tom.35.fasc.6.(1986). - p. 93-[102]. 
gIgKIN, V. I. 
Konstitucionnoe pravo graidan na sudebnoe obffalovanie dejstvij dol2nostnyh lic v 
sfere upravleniei - na materialah SSSR i VNR I giSlin V. I. - Tom.35.fasc.7.(1986). - 
p. 103-113. 





Uber den Entscheidungsmechanismus im sozialistischen Staat I György Antalffy. - 
Tom.36.fasc.1.(1986). - 19 p. 
BALÁZS József 
Horváth Róbert professzor tudományos munkásságának szintetikus összefoglalása 
/ Balázs József. - Tom.36.fasc.2.(1986). - p. 21-33. 
Une synthése de l'activité scientifique du Professeur Róbert Horváth sur la base des 
ses publications (Résumé) 
BERGER, Peter 
Von der Ehrbegierde zum Eigennutz : fiber die Verbiirgerlichung der kameralisti-
schen Bevölkertingslehre / Peter Berger. - Tom.36.fasc.3.(1986). - p. 35-45. 
BOUINOT, Jean 
Le developpement regional face aux disparités spatiales : reflexions sur le cas la 
France / Jean Bouinot. - Tom.36.fasc.4.(1986). - p. 47-58. : ill. 
CSÉKA Ervin 
A büntető jogorvoslatok történeti kialakulása I Csóka Ervin. -Tom.36.fasc.5.(1986) 
. - p. 59-80. 
Développement historique des voies de recours dans la procédure pénale (Résumé) 
DUPÁQUIER, Jacques 
Histoire d'un concept : l'espérance de vie La contribution de Louis et Chirtian 
Huygens, 1669 / Jacques Dupá'quier. - Tom.36.fasc.6.(1986). - p. 81-89. : ill. 
HOOZ István 
Family allowance and recent socialist population policy trends I István Hoóz. - 
Tom.36.fasc.7.(1986). - p. 91-101. : ill. 
HORVÁTH Róbert 
Une synthese des recherches de démographie historique en Hongrie / Robert Hor-
váth, József Kovacsics. - Tom.36.fasc.8.(1986). - p. 103-105. 
JAKAB Éva 
Az utánképzett és a kontrarius aktusok viszonyának kérdéséhez I Jakab Éva. - 
Tom.36.fasc.9.(1986). - p. 107-112. 
Zur Frage der nachgeformter- und Kontrarakten (Zusammenfassung) 
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MERÉNYI Kálmán 
Nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény miatt elítéltek körében b üntetésvég-
rehajtási intézetben végzett kriminológiai kutatás módszertani kérdései I Merényi 
Kálmán. - Tom.36.fasc.10.(1986). - p. 113-130. : ill. 
Metodologi6eslcie voprosy kriminologi6eskih issledovanij, vypolnennyh i ispravitel'no 
-trudovyh u6reklenidh v krugu osuidennyh za nasil'stvennye prestupleniá protiv po-
lovoj nravstvennosti (Rezfime) 
MOLNÁR Imre 
A római jog felelősségi rendje az archaikus korszakban I Molnar Imre. - Tom.36. 
fasc.11.(1986). - p. 131-144. 
Das Verantwortungssystem des römischen Rechts in der archaischen Periode (Zusam-
menfassung) 
NAGY Ferenc 
A svájci biintetójogi szankciórendszer I Nagy Ferenc. - Tom.36.fasc.12.(1986). - 
P. 145-160. 
Das strafrechtliche Sanktionensystem in der Schweiz (Inhalt) 
PAPP Ignác 
Az államszervezetről I Papp Ignác. - Tom.36.fasc. 13.(1986). - p. 161-178. 
Über die Staatsorganisation (Zusammenfassung) 
PÓLAY Elemér 
Arcadius Charisius, a posztklasszikus digesztajogász és a Hermogenianus-kérdés / 
Pólay Elemér. - Tom.36.fasc.14.(1986). - p. 179-215. 
Arcadius Charisius, der nachldassische Digestenjurist und die Hermogenianfrage 
(Thematik) 
RUSZOLY József 
A hazai választási statisztika kezdetei : 1848-1869 / Ruszoly József. - Tom.36. 
fasc.15.(1986). - p. 217-249. : ill. 
Függelék: 1848. évi töredékes választási statisztika. -Die Anfánge der Wahlstatistik in 
Ungarn : 1848-1869 (Zusammenfassung) 
SAUVY, Alfred 
Un monde ... fou I Alfred Sauvy. - Tom.36.fasc.16.(1986). - p. 251-256. 
STOETZEL, Jean 
La certitude en matiere d'ethique I Jean Stoetzel. - Tom.36.fasc.17.(1986). - 
p. 257-263. : ill. 
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SZONDI Ildikó 
A lakásgazdálkodási koncepciók megvalósulása Szegeden az 1980-85-ős években 
/ Szondi Ildikó. - Tom.36.fasc.18.(1986). - p. 265-278. :.ill. 
Realization of the housing conceptions in Szeged in the period of 1980-85 
(Summary) 
SZŰCS István 
Prinzipielle Fragen der Verwaltungsgerichtsbarkeit I István Szűcs. - Tom.36. 
fasc.19.(1986). - p. 279-284. 





Machiavel et les sciences politiques I György Antalffy. - Tom.37.fasc.1.(1987). - 
19 p. 
BAJORY Pál 
A 	bírósági egyezség I Bajory Pál. - Tom.37.fasc.2.(1987). - p. 21-33. 
Der gerichtliche Prozessvergleich (Zusanunenfassung) 
BÉRCZI Imre 
A műszaki szellemi alkotások gazdasági jelentősége I Bérczi Imre. - Tom.37.fasc.3 
(1987). - p. 35-41. : ill. 
Economic importance of the technical intellectual productions (Summary) 
BESENYEI Lajos 
A szeződés érvénytelenségéről - elsősorban a bírói gyakorlat oldaláról I Besenyei 
Lajos. - Tom.37.fasc.4.(1987). - p. 43-52. 
O nedejstvitel'nosti dogovora, osobenno s toad zreniá sudebnoj praktiki (Rezilme) 
CSÉKA Ervin 
A másodfokú bírósági eljárás hatékonyságának kérdései a magyar büntető eljárási 
jogban I Cséka Ervin. - Tom.37.fasc.5.(1987). - p. 53-64. 
Les questions de l'efficacité dans la procédure pénale de deuxieme instance (Résumé) 
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FARKAS József 
Kötöttségi elemek a bizonyítékok szabad mérlegelésénél a polgári perben I Farkas 
József. - Tom.37.fasc.6.(1987). - p. 65-74. 
Gebundenheitsfaktoren bei der freien Beweiswiirdigung in unserem Zivilprozess (Zu-
sammenfassung) 
HOFSZANG József 
A kényszerintézkedések a büntető eljárási jog rendszerében I Hofszarig József. - 
Tom.37.fasc.7.(1987). - p. 75-85. 
Mesures de contrainte darts le systeme de la procédure pénale (Résumé) 
HOMOKI NAGY Mária 
Női különjogok érvényesülése a szentesi úriszék joggyakorlatában : 1836-1846 
/ Homoki Nagy Mária. - Tom.37.fasc.8.(1987). - p. 87-95. 
Die Geltung der Sonderrechte der Frauen in der Praxis Patrimonialgerichtes in  Szen-
tes: 1836-1846 (Zusammenfasstmg) 
HORVÁTH Róbert 
The rise of demography as an autonomous science I Robert A. Horváth. - Tom.37. 
fasc.9.(1987). - p. 97-121. : ill. 
JUHASZNÉ ZVOLENSZKI Anikó 
Az elsőfokú tárgyalás elmulasztásának következményei - a jogalkotás fejlődésének 
tükrében I Juhászné Zvolenszky Anikó. - Tom.37.fasc.10.(1987). - p. 123-136. 
Die Folgen der Verhandlungssaumung in erster Instanz - im Spiegel der Entwicklung 
der Gesetzgebung (Zusammenfassung) 
KEMENES Béla 
A polgári jogi felelősség néhány elvi és gyakorlati kérdése a gazdálkodó szervek 
körében I Kemenes Béla. - Tom.37.fasc.11.(1987). - p. 137-145. 
Nekotorye voprosy teorii i praktiki graRlansko-pravovoj otvetstvennosti v oblasti ded-
tel'nosti hozájstvennyh organizacij (Rezihne) 
MATHIASZ Tivadar 
A keresetlevél kézbesítése és a kézbesítési ügygondnok jogállása I Mathiász Tiva-
dar. - Tom.37.fasc.12.(1987). - p. 147-153. 
The service of the complaint and the legal status of the trustee for service (Summary) 
MERÉNYI Kálmán 
A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények okai és megelőzése I Merényi 
Kálmán. - Tom.37.fasc.13.(1987). - p. 155-167. 
Pri6iny i profilaktika nasil'stvennyh prestuplenij protiv polovoj morah (Reziime) 
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MOLNÁR Imre 
A preklasszikus jog felelősségi rendszere I Molnár Imre. - Tom.37.fasc.14.(1987) 
. - p. 169-210. 
Die Ordnung der Verantwortung des vorklassischen römischen Rechts (Zusammen-
fassung) 
NAGY Ferenc 
A halálbüntetés az USA-ban I Nagy Ferenc, Cserháti Agota. - Tom.37.fasc.15. 
(1987). - p. 211-236. : ill. 
The death penalty in the U.S.A. (Summary) 
NÉMETH János 
A res iudicata mint perújítási ok polgári perjogunkban I Németh János. - Tom.37. 
fasc.16.(1987). - p. 237-240. 
Res iudicata - cause for new trial in our civil procedure (Summary) 
NOVAK István 
A bíró polgári eljárásjogi felelőssége - tárgyaláselőkészítési felelősség I Novák 
István. - Tom.37.fasc.17.(1987). - p. 241-248. 
Die Verantwortung des Richters im Zivilprozess - Verantwortlichkeit Mr die Vorbe-
reitung der Verhandlung (Zusammenfassung) 
PAPP Ignác 
Jogpolitika, jogalkotás, jogalkalmazás I Papp Ignác. - Tom.37.fasc.18.(1987). - 
p. 249-255. 
Bibliogr.: p. 254. - Rechtspolitilc, Rechtsschaftung, Rechtsanwendung (Zusammen-
fassung) 
PÓLAY Elemér 
Die römischrechtlichen Wurzeln des zivilrechtlichen Schutzes der Persönlichkeit 
/ Elemér Pólay. - Tom.37.fasc.19.(1987). - p. 257-280. 
SZABÓ Imre 
Társadalomfejlődési vetületek és célok Szilbereky Jenő tudományos munkáiban 
/ Szabó Imre. - Tom.37.fasc.20.(1987). - p. 281-296. 
The projections and aims of social development in Jenő Szilbereky's lifework (Sum-
mary) 
TAMÁS András 
Modern politics and policies for environmental protection I András Tamás. - 
Tom.37.fasc.21.(1987). - p. 297-307. 
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VASTAGH Pál 
Az állam funkcióiról a szocialista orientáció országaiban I Vastagh Pál. - Tom.37. 
fasc.22.(1987). - p. 309-322. 
O funkcilh gosudarstv socia1isti6eskoj orientacii (Rezilme) 
Szilbereky Jenő tudományos munkáinak jegyzéke. - Tom.37.(1987). - p. 323-326. 
TÓTH Árpád 
Szemere Bertalan alakja Both Ödön néhány tanulmányában I Tóth Árpád. - 
Tom.37.fasc.23.[1.1(1987). - p. 335-343. 
BALOGH Elemér 
Both Ödön, a szakjogtörténet művelője I Balogh Elemér. - Tom.37.fasc.23.[2.] 
(1987). - p. 345-353. 
HOMOKI NAGY Mária 
A sajtószabadság kérdése Both  Ödön munkáiban I Homoki Nagy Mária. - Tom.37. 




über die staats- und rechtstheoretischen Zusammenhange zwischen Recht und Po-
litik I György Antalffy. - Tom.38.fasc. 1.(1988). - 19 p. 
Bibliogr.: p. 19. 
BALOGH Elemér 
A pénzhamisítás bűncselekménye a XIX század első felének néhány német 
kódexében és a korabeli magyar büntetőtörvénykönyv -tervezetekben I Balogh 
Elemér. - Tom.38.fasc.2.(1988). - p. 21-36. 
Das Verbrechen der Miinzfdlschung in einigen deutschen Kodices der ersten Haft 
des 19. Jahrhunderts und in den damahligen ungarischen Strafgesetzbuch-entwiirfen 
(Zusammenfassung) 
BERCZI Imre 
A feltalálói és újítói tevékenység érdekeltségi rendszerének kérdései I Bérczi Imre 
. - Tom.38.fasc.3.(1988). - p. 37-43. : ill. 
Monetary interests in innovation and invention (Summary) 
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BESENYEI Lajos 
A lakásbérleti jog nem polgári jogi elemeiről I Besenyei Lajos. - Tom.38.fasc.4. 
(1988). - p. 45-54. 
Über die nicht zivilrechtlichen Elemente der Wolmungsmietrechts (Zusammenfas-
sung) 
CSÉKA Ervin 
Róle du tribunal suprgme dans la juridiction pénale I Ervin Cséka. - Tom.38. 
fasc.5.(1988). - p. 55-70. 
DÁNI Sándor 
A pénzügyi jogtudomány továbbfejlesztése Meznerics Iván tudományos munkáiban 
I Dáni Sándor. - Tom.38.fasc.6.(1988). - p. 71-81. 
• Dal'nejgee razvitie nauki finansovogo prava v nau6nyh trudah Ivana Meznerfda (Re- 
FERENCZY Endre 
Le statut juridique des grandes enterprises du point de vue du droit comparé I 
Endre Ferenczy. - Tom.38.fasc.7.(1988). - p. 83-95. 
HORVÁTH Róbert 
La construction et l'interprétation des indicateurs monétaires I Robert A. Horváth 
. - Tom.38.fasc.8.(1988). - p. 97-102. 
Bibliogr.: p. 101-102. 
JAKAB Éva 
A kommerciális csere állami kontrolljának megnyilvánulása az agoranomosok pi-
acrendészeti tevékenységében az I. e. V-IV. századi Athénban I Jakab Éva. - Tom.38. 
fasc.9.(1988). - p. 103-112. 
Die staatliche Kontrolle iiber den kommerziellen Warenaustausch in der marktpoli- 
zeilichen Tdtigkeit der Agoranomoi in Athen im 5-4. Jh. v. u. Z. (Zusammenfassung) 
KALTENBACH Jenő 
A felügyelet fogalma a jogirodalomban és a jogi szabályozásban I Kaltenbach Jenő 
. - Tom.38.fasc.10.(1988). - p. 113-133. : ill. 
Aufsichtsinstitut in der Verwaltung (Zusammenfassung) 
KEMENES Béla 
Die Pandektistik und die Kodifikation des Zivilgesetzbuches der Ungarischen 
Volksrepublik I Béla Kemenes, Elemér Pólay. - Tom.38.fasc.11.(1988). - p. 135-145. 
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KISS Lászlóné 
A közpénzügyek alkotmányi szabályozásának néhány lehetőségéről / Kiss Lászlóné 
. - Tom.38.fasc.12.(1988). - p. 147-159. 
o nekotoryh vozmoInosta konstitucionnogo regulirovania finansov (Reztüne) 
LALUSKA Pál 
Adalékok a magyar pénzügyi jog általános részének egyes kérdéseihez I Laluska 
Pál. - Tom.38.fasc.13.(1988). - p. 161-167. 
Dopolnenid k otdel'nym voprosam obgej 6asti vengerskogo finansovogo prava (Regi-
me) 
MERÉNYI Kálmán 
A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények viktimológiai kérdései I Meré-
nyi Kálmán. - Tom.38.fasc.14.(1988). - p. 169-186. 
Voprosy viktimologii nasil'stvennyh prestuplenij protiv polovoj morali (Regime) 
MOLNÁR Imre 
A posztklasszikus és a jusztiniánuszi korszak felelősségi rendszere I Molnár Imre. - 
Tom.38.fasc.15.(1988). - p. 187-200. 
Das Haftungssystem des nachldassischen und des justinianischen Zeitalters (Zusam-
menfassung) 
NAGY Ferenc 
A szabadságvesztés-büntetés és végrehajtása a lengyel biintetójogban I Nagy Fe-
renc. - Tom.38.fasc.16.(1988). - p. 201-213. : ill. 
Die Freiheitsstrafe und ihr Vollzug im polnischen Strafrecht (Inhalt) 
NAGY Tibor 
A jövedelemadó szocialista variánsa - összehasonlító jogi  megközelítésben I Nagy 
Tibor. - Tom.38.fasc.17.(1988). - p. 215-226. 
Socia1isti6eskij variant podohodnogo - sravnitel'no - pravovoj podhod (Regime) 
PAPP Ignác 
A közigazgatás struktúrájáról I Papp Ignác. - Tom.38.fasc.18.(1988). - p. 227-240. 
Bibliogr.: p. 239-240. - O strukture gosudarstvennogo upravlenid (Regime) 
PÓLAY Elemér 
Rechtsvergleichendes in den Institutionen des Gaius I Elemér Pólay. - Tom.38. 
fasc.19.(1988). - p. 241-253. 
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TÓTH Árpád  
A hatósági árszabályozás és az árdrágító visszaélések problémái az első  világhábo-
rú Magyarországon I Tóth Árpád. - Tom.38.fasc.20.(1988). - p. 255-274. 
Die behördliche Preisregelung und die Probleme der Preistrieberei zur Zeit des ersten 
Weltkiieges in Ungarn (Zusaimnenfassung) 
VASTAGH Pál 
A fegyveres erők a szocialista orientációjú országok politikai rendszerében I Vas-
tagh Pál. - Tom.38.fasc.21.(1988). - p. 275-287. 
Voorulennye sily v politi'deskoj sisteme stran socialisti'deskoj orientacii (Rezűnie) 





A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok földbeviteli kötelezettsége I Bobvos 
Pál. - Tom.39.fasc.1.(1990). - 13 p. 
ObAzatinost' peredgi zamernogo igastka pri vstuplenii v 61eny sel'skohozdjstvennogo 
kooperativa (RezMne) 
BERCZI Imre 
A találmányok és újítások szerepe a gazdaságban I Bérczi Imre. - Tom.39.fasc.2. 
(1990). - p. 15-21. : ill. 
Economic importance of innovation and invention (Summary) 
CZOCZ Ottó 
Le traitement politique du chőmage et de l'emploi, en Hongrie I Ottó Czúcz. - 
Tom.39.fasc.3.(1990). - p. 23-31. 
CSERHÁTI Ágota  
A szabadságvesztést helyettesítő intézmények I Cserháti Agota. - Tom.39.fasc.4. 
(1990). - p. 33-44. 
Alternatives to imprisonment (Summary) 
CIRKIN, V. E. 




A klasszikus alapjogoktól a szabadságjogok modern fogalmáig I Gombos Katalin. - 
Tom.39.fasc.6.(1990). - p. 57-66. 
Von den klassischen Grundrechten bis zum modernen Formbestimmungen der Frei-
heitsrechte (Zusaimnenfassung) 
HEINERNÉ KECSKÉS Aranka 
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet normaalkotó tevékenysége I Heinerné Kecs-
kés Aranka. - Tom.39.fasc.7.(1990). - p. 67-72. 
The standard creating activity of the International Labour Organization (Summary) 
JAKAB Éva 
Archaikus adásvételi előírások I Jakab Eva. - Tom.39.fasc.8.(1990). - p. 73-94. 
Archaische Kaufvorschriften (Zusammenfassung) 
KEMENES Béla 
A fogyasztóvédelem néhány elvi kérdése - Az intézményvédelem érvényesülése 
Csongrád megyében I Kemenes Béla. - Tom.39.fasc.9.(1990). - p. 95-103. 
Prinzipielle Fragen des Verbraucherschutzes Geltung der Institution im Komitat 
Csongrad (Zusammenfassung) 
KISS Barnabás 
tendenciák a legújabb nyugat-európai alkotmányfejlődésben / Kiss Barnabás. - 
Tom.39.fasc.10.(1990). - p. 105-109. 
New tendencies in the recent development of Western European constitutions (Sum-
mary) 
KOVÁCS István 
Constitutional guarantees, Constitutional Law Council, Constitutional Court / Ist-
ván Kovács. - Tom.39.fasc.11.(1990). - p. 111-133. 
MERÉNYI Kálmán 
A rablás megvalósításának körülményei I Merényi Kálmán. - Tom.39.fasc.12. 
(1990). - p. 135-147. 
Die Umstande von Raubverwirklichung (Zusammenfassung) 
MOLNÁR Imre 
A custodia-felelősség tartalmi elemei a klasszikus római jogban I Molnár Imre. - 
Tom.39.fasc.13.(1990). - p. 149-161. 




Sanktions - und Strafvollzugspraxis in der Bundesrepublik Deutschland und in Un-
garn im Vergleich I Ferenc Nagy. - Tom.39.fasc.14.(1990). - p. 163-175. : ill. 
Bibliogr.: p. 175. 
NAGY Károly 
Önvédelem és jogos védelem a mai nemzetközi jogban I Nagy Károly. - Tom.39. 
fasc.15.(1990). - p. 177-192. 
Legitimate defence and self-protection in international law (Summary) 
PAPP Ignác 
Antalfb, György, az államtudós-politológus I Papp Ignác. - Tom.39.fasc.16.(1990) 
. - p. 193-205. 
György Antalffy spécialiste de la théorie de l'État et de la politologie (Résumé). - 
D'erd' Antalffi - politolog i gosudarstvoved (Rezilme) 
RUSZOLY József 
német tartományi rendi képviselet történetéből I Ruszoly József. - Tom.39. 
fasc.17.(1990). - p. 207-224. 
Aus der Geschichte der deutschen landstandischen Repasentation (Zusammenfas-
sung) 
TAMÁS András 
The law as a command in the pure theory of law and technical theory ofjurispru-
dence I András Tamás. - Tom.39.fasc.18.(1990). - p. 225-239. 
TÓTH Lajos 
A magyar agrár szövetkezés eszméje és szabályozása 1948 előtt, különös tekintet-
tel a társadalmi szervezeti jellegre I Tóth Lajos. - Tom.39.fasc.19.(1990). - p. 241-
[247]. 
Die Theorie und die gesetzlichen Regelung der ungarischen Wirtschaftsvereinigtmg 
vor 1948, in besonderem Hinsicht der gesellschaftlichen organizatiorischen Charac-
ter (Zusanunenfassung) 
VASTAGH Pál 
The effect of the African way of production upon the connection between state and 
society I Pál Vastagh. - Tom.39.fasc.20.(1990). - p. 249-254. : ill. 
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VERES József 
A szövetkezeti tag munkavégzésének jogi szabályozása I Veres József. - Tom.39. 
fasc.21.(1990). - p. 255-263. 
Ober die gesetzliche Regelung der Arbeitsverrichtung der Genossenschaftsmitglieds 
(Zusarrunenfassung) 
WAGNER, Ingo 
Der sozialistische Rechtsstaat a/s Verfassungsstaat I Wagner, Ingo. - Tom.39. 
fasc.22.(1990). - p. 265-273. 
WEYL, Roland 
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KÓNYANÉ SIMICS Zsuzsa 
A polgári jogi személyiségvédelem fejlődésének rövid áttekintése / Kányáné Si-
mics Zsuzsa. - Tom.43.fasc.19.(1993). - p. 215-240. 
Brief survey of the development of civil law personality protection (Summary) 
LABADY Tamás 
Az eszmei kártérítés új dimenziói a magyar jogban I Lábady Tamás. - Tom.43. 
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New dimensions of immaterial damages in Hungarian civil law (Summary) 
MADL Ferenc 
Az európai integráció sodrásában : a Visegrádi Négyek közép-európai szabadke-
reskedelmi övezete / Mádl Ferenc. - Tom.43.fasc.21.(1993). - p. 249-256. 
The Central European Free Trade Agreement (CEFTA) - in the main stream of Euro-
pean integration (Summary) 
MERÉNYI Kálmán 
Az emberi életet sértő bűncselekmények kódex szintű szabályozása Magyarorszá-
gon I Merényi Kálmán. - Tom.43.fasc.22.(1993). - p. 257-267. 
Die Regelung der Verbrechen gegen das Menschenleben auf dem Niveau eines Straf-
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MOLNÁR Imre 
A római magánjog rendszere és annak hatása a modern európai magánjogok 
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NAGY Ferenc 
A bűncselekmény áldozatának állami kártalanításáról I Nagy Ferenc. - Tom.43. 
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Some remarks on self-determination (Summary) 
NAGY Lajos 
A földpiac jellemzői a piacgazdaságokban I Nagy Lajos. - Tom.43 .fasc.26 . (1993). - 
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NAGY László 
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méleti kérdése I Nagy László. - Tom.43 . fasc. 27. (1993). - p. 337-345. 
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NÉMETH János 
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RUSZOLY József 
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418. 
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Privatizáció - reklám -jog I Sárközy Tamás. - Tom.43.fasc.33.(1993). - p. 419-425 
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SZABÓ Imre 
A származásmegállapítási perek egyes kérdései I Szabó Imre. - Tom.43.fasc.35. 
(1993). - p. 437-449. 
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SZENTPETERI István 
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SZILBEREKY Jenő 
Felülvizsgálati perorvoslat polgári eljárásjogunkban I Szilbereky Jenő. - Tom.43. 
fasc.37.(1993). - p. 459-467. 
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recht (Zusammenfassung) 
TAMÁS András 
Fejlődik-e a jog ? I Tamás Andras. - Tom.43.fasc.38.(1993). - p. 469-481. 
Is the law developing ? (Summary) 
TAMÁS Lajos 
A bizományosi szerződés elméleti kérdései I Tamás Lajos. - Tom.43.fasc.39. 
(1993). - p. 483-499. : ill. 
Die theoretische Fragen der Kommissionsvertrage (Zusammenfassung) 
TÓTH Lajos 
Földhaszonélvezeti jog a termóföldeken I Tóth Lajos. - Tom.43.fasc.40.(1993). - 
p. 501-510. 
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Az örökbefogadási jogviszony tartalmának változása I Tóthné Fábián Eszter. - 
Tom.43.fasc.41.(1993). - p. 511-518. 
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VERES József 
Egy lehetséges agrárjogi koncepció vázlata I Veres József. - Tom.43.fasc.42. 
(1993). - p. 519-527. 
Skizze einer möglichen agrarrechtlichen Konzeption (Zusammenfassung) 
ZOLTÁN Ödön 
Fogyasztóvédelem és fogyasztói magatartás I Zoltán Ödön. - Tom.43.fasc.43. 
(1993). - p. 529-542. 
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Bevezetés az angol jogrendszerbe I Badó Attila. - Tom.44.fasc.1.(1993). - 41 p. 
Introduction to the English legal system (Summary) 
BALOGH Elemér 
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Magyarok a Drávaszögben I Heka László, Szondi Ildikó. - Tom.44.fasc.5.(1993). - 
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HORVÁTH Róbert 
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A föld tulajdoni és használati viszonyai Magyarországon I Andrássy Addl. - 
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A földtulajdon és a földhasználat szerkezetének átalakítása hazánkban I Bobvos 
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Tudományos kutatási irányok a magyar jogtörténet terén : 1945-1969 /Both Ödön 
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HOMOKI NAGY Mária 
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A család és lakása I Szondi Ildikó. - Tom.45.fasc.7.(1994). - 31 p. : ill. 
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VARGA Péter 
A római alkotmány fejlődése I Varga Péter. - Tom.45.fasc.8.(1994). - 32 p. 
Die Entwicklung der römischen Verfassung (Zusammenfassung) 
MAROTI Egon 
Adalékok Ludovicus Tubero római jogi ismereteihez I Maróti Egon. - Tom.45. 
fasc.9.(1994). - 3 p. 






A szabadságmegvonás bírói felülvizsgálatának lehetőségei az európai alapjogok-
ban I Blutman László. - Tom.46.fasc.1.(1995). - 57 p. 
Judicial review of detention in the European human rights system (Summary) 
HAJDÚ József 
Az időskorúak szociális védelmének eszközrendszere Kanadában I Hajdú József. - 
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Canada's retirement income system (Summary) 
RÉVÉSZ Béla 
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Az alkotmány és a polgári jog I Besenyei Lajos. - Tom.47.fasc.1.(1996). - 18 p. 
Die Verfassung und das biirgerliche Recht (Zusammenfassung) 
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CSÉKA Ervin 
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MOLNÁR Imre 
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alkotmányosság 
* demokrácia „ 730 
* pénzügyi jog , ' 664 
148 
alkotmányozás 	663 
- Közép-és Kelet-Európa, történetiség 	659 
- történetiség 	' 660 
* demokrácia 	'726 
alkotmányozó hatalom * alkotmányok, Kelet-Közép-Európa 	734 
	
alkotmánytervezetek, 1995 	660 
állam 
elismerése, nemzetközi jog 	193 
fogalma 
-- Machiavelli 	721 
* nemzetközi jog 	130 
funkciói, szocialista országok 	462 
idő előtti elismerése * beavatkozás, nemzetközi jog 	169 
* gazdaságpolitika * agrárpiac 	719 
* társadalom 	210 
* társadalom, alkotmányos alap 	415 
* tőke 	33 
államelmélet 	294 396 
Aristoteles 	109 
demokratikus formák 	153 
- hatalom, szervezeti formák 	244 
- határozathozatal, szocialista társadalom 	414 421 
- jog * politika 	467 
- kapitalista, jóléti állam 	152 
- lenini 	284 
marxista 	176 
- mentesség 	133 
- Platon 	109 
- szocialista 	409 414 421 
- szuverénitás 	203 
államforma, Magyarország, 1945/1946 	285 
államfő, alkotmányjog, Közép-és Kelet-Európa 	662 
állami szervek 	6 
* társadalmi szervek 	180 
államigazgatás 
- alkotmányos alap 	418 
- fejlesztés, módszer, alkotmányos alap 	419 
- jogalkalmazás 	296 
hatósági, bizonyítási rendszere 	309 
- lenini elmélet 	354 416 
- szakszervezet szerepe 	410 
- szocialista társadalom 	322 
-- alkalmazottak munkajogviszonya 	305 
tudománytörténet, 1945- 	149 
* szervezéselmélet 	245 
149 
államigazgatási eljárás 
- aktusok, indokolás 	241 
- állampolgárok támogatása 	196 
államigazgatási jog 
1981, törvénymagyarázat 	412 
* pénzügyi jog 	301 
államjog 
Finnország 	536 
- magyar 	273 
- szocialista országok 	273 
* nemzetközi jog 	280 
államközi kapcsolatok, jogi szabályozás, római jog 	131 
államok felelőssége, nemzetközi jog 	256 
állampolgárok 
támogatása, államigazgatási eljárás 	196 
* államszervezet 	242 
állampolgársági jog, közjogi-magánjogi jelleg, 1879/1957 	532 
államszervezet 	433 
Magyarország, 1945/1946 	285 
- szocialista 	274 409 
- Tanácsköztársaság 	112 
* állampolgárok 	242 
* jogalkotás 	374 
államtan 	529 
- More, Thomas 	386 
általános vagyon * különös vagyon, bírósági gyakorlat 	17 
analógia * joghézag, nemzetközi jog 	128 
Anglia, helyi önkormányzatok, lakásgazdálkodás 	637 
angol jog, jogrendszer 	630 
angols7ász 
esküdtszék 	741 
kriminológia, bűnelkövetők, rehabilitáció 	638 
Antalffy György (1920-1993) 	E39 
- bibliográfia 	512 
- munkásság 	504 
anyagi büntetőjog * alkotmány 	658 
Aquincum, kollégiumok, római jog 	182 
Arcadius Charisius, Aurelius (377-408) 	307 
Hermogenianus-kérdés, római jog, posztldasszikus kor 	434 
árdrágító visszaélések, 1914/1918 * árszabályozás, hatósági 	486 
Aristoteles (i.e.384 - i.e.322) 
államelmélete 	,109 
igazságtana 	12 
aritmetika, politikai, 1750/1850 	281 
árszabályozás, hatósági * árdrágító visszaélések, 1914/1918 	486 
150 
Athén 
- i.e. V-IV.sz., kommerciális csere 	476 
	
agoranomosok 	475 
- ókori, nemzetközi kapcsolatok 	119 
átlagkereset, kiszámítás 	356 
atomenergia, felhasználás, nemzetközi jogi felelősség 	289 
Ausztria, üzemi alkotmány 	343 
ázsiai országok, munkajogviszony 	359 
Baden, jobbágyfelszabadítás, jogtörténet 	643 
Balás Károly (1877-1961) 	135 
baleset * munkáltatói felelősség 	612 
bányászok, jogi helyzet, viaszostáblák, római jog 	355 
béke * háború, jogi feltételek 	25 
belügyminisztérium, sajtóügyi tevékenység, 1848 	297 
benemavatkozás elve 
- Egyesült Államok * vietnami háború 	254 
- spanyol polgárháború 	49 
bérleti szerződés, római magánjog 	325 
beruházások, állami 	33 
Berzeviczy Gergely (1763-1822) 	171 240 346 
beszámíthatóság (épelméjűség) 	59 
bibliográfia 
631 
- római jog, acta juridica 	636 
- Ruszoly József, választási bíráskodás 	687 
- Szentpéteri István 	740 
- Szilbereky Jenő 	463 
- Tokaji Géza 	691 
- Tóth Árpád 	753 
- Tripartitum kiadásai 	77 
- választási bíráskodás, Ruszoly József 	687 
- Zehery Lajos 	632 
Bibó István (ifj.)(1911-1979) * legitimitás, jog, alkotmány 	621 
- Antalffy György 	512 
- Cséka Ervin 	580 
- Horváth Róbert 	440 
- jogtörténet, acta juridica 
- Kemenes Béla 629 
- Kovács István 539 
- Martonyi János 313 
- Memerics Iván 488 
- Mikó Imre 80 
- Nagy László 369 
- Pólay Elemér 404 
151 
bírói 
fegyelmi jog, reform, 1935 	35 
felelősség, tárgyaláselőkészítés 	457 
függetlenség 	22 
ítélet 	287 




- általános vagyon * különös vagyon 	17 
- házassági vagyonjog 	586 
- Lengyelország, 16/18. sz. * római jog 	214 
- szerződés érvénytelensége 	444 
* elhatárolási probléma 	545 
határozat, másodfokú 	405 
igazgatás, szocialista országok 	293 312 




alkotmányos reform 	525 
-- kapitalista országok, reform 	319 
tárgyalás, vezetése 	675 
birtoktan 
- Jhering, hatás * civilisztika, magyar, 19. sz. 	220 
- Savigny, hatás * civilisztika, magyar, 19. sz. 	220 
birtokviszony 
- földesúri, Tripartitum, 1565/1848 	221 
- parasztpolgár, Szentes, 18/19. sz. 	678 
bizonyítás * megismerés, büntető eljárásjog 	544 
bizonyításfelvétel, római jog 	375 
bizonyítási rendszer, jogalkalmazás, hatósági, államigazgatás 	309 
bizonyítást kizáró szabályok, büntető eljárásjog 	517 
bizonyítékok szabad mérlegelése, kötöttségi elemek 	446 
biztosítás, veszélyközösségi modell 	593 
biztosító * kényszerítő intézkedések, büntető eljárásjog 	172 
biztosítóintézetek 	593 
blankettaszerződések 	524 
bona fides * joggal való visszaélés, nemzetközi jog 	62 
bonae fidei szerződések, culpa-felelősség, római jog 	563 
Both Ödön (1924-1985) 	Ef37 464 465 466 
Boudon, Raymond szociológia-elmélete * egyetem válsága 	707 
Bourdieu, Pierre szociológia-elmélete * egyetem válsága 	707 
börtönügy, összehasonlító, Európa 	282 
budai jogkönyv, római jog hatása 	218 
Bulgaria, népképviselet 	165 
152 
Buza László (1885-1969) 	E5 
* közjogi pozitivizmus 	125 
bűncselekmény 
- emberi életet sértő, kódex szintű szabályozás 	607 
- fogalom 
felépítése 	248 
-- reformkor 	672 
- gondatlanság, megelőzés 	331 
hitelsértés 	61 
- kifosztás 	547 
közlekedési, bűnelkövetővé válás 	264 
megelőzés 	331 
- nemi erkölcs elleni 
-- 1790/1848 	277 
büntetés 	393 
elítéltek * kriminológiai kutatás 	430 
-- okok * megelőzés 	453 
viktimológia 	480 
pénzhamisítás 
büntetőtörvénykönyv-tervezet, 19.sz. 	468 
német kódexek, 19.sz. 	468 
- rablás 
megvalósítás körülményei 	500 
-- statisztika, 1967/1989 	541 
viktimológiai vizsgálat 	526 
bűnelkövető, rehabilitáció, angolszász irodalom 	638 
bűnhalmazat 	89 341 
bűnmegelőzés, fogalom * dimenziói 	686 
bűnösségen alapuló felelősség elve 	685 
bűnözés 
- demográfiai tényezők 	695 
- gazdasági * feketegazdaság * pénzmosás 	681 
bűnöző életmód, feladása, kutatási módszerek 	564 
büntetés 
kialakulása * története 	582 
- nemi erkölcs elleni bűncselekmény 	393 
büntetéselmélet, Platon 	680 
büntetésvégrehajtás 
- elzárás 	717 
- Európa 	282 
- idegenrendészeti őrizet 	717 
- szabadságelvonás 	528 
* szankcionálás, NSZK * Magyarország 	502 
153 
büntető eljárás 
- eljárási formák egyszerűsítése 	551 
- legalitás elve 	682 
- opportunitás elve 	682 
- tárgyalás előkészítése 	121 
- technikai eszközök 	561 
büntető eljárásjog 
- alapelvek * római jog 	684 
- bizonyítás * megismerés 	544 
- bizonyítást kizáró szabályok 	517 
- biztosító intézkedések 	172 
- fejlődéstörténet 	560 568 
- felülvizsgálati eljárás 	592 
- gyanú, fogalom 	207 
- halmazati büntetés 	89 341 
- jogorvoslat 	701 
fejlődéstörténet 	425 
hatékonyság 	445 
összehasonlító jogtudomány 	406 
- kényszerítő intézkedések 	172 447 
- kodifikáció 	676 
- megismerés * bizonyítás 	544 
- szankció, törvénymagyarázat 	316 
- törvényesség 	100 
* alkotmány 	655 
büntető 
perjog, fejlődéstörténet, 1918- 	72 
törvénykönyv, előkészítés, 1938 	52 
büntetőbíráskodás, Szeged, 1848 	113 
büntetőjog 
- alapelvek * római jog 	684 
- erőszakos nemi közösülés, 1790/1848 	277 
- eszközök osztályozása, elvi-politikai alap 	382 
- Franciaország, kodifikáció 	24 
-jogalkotás, 1920/1930 	71 
- kodifikáció, Franciaország 	24 
- látszólagos halmazat 	104 
- Lengyelország, szabadságvesztés-büntetés 	482 
- reform 	64 
- szabadságvesztés-büntetés, Lengyelország 	482 
- szankciórendszer 	548 
Svájc 	432 
- Szeged, 1790-1848 	164 
- szocialista, okozati összefüggés 	151 
- Szovjetunió 	154 
154 
büntetőjog (folyt.) 
- szubjektivizmus * objektivizmus 	95 
- tettazonosság 	15 
- végszükség 	314 
* alkotmánybíráskodás 	688 
* morál 	679 
* nagyközönség 	84 
büntetőjogi 
garancia * kerettényállás 	579 
ítélkezés, Legfelső Bíróság szerepe 	471 
védelem, család, fejlődéstörténet 	562 
bűnügyi jogsegély, magyar-német egyezmény, 1941 	94 
bürokrácia 	204 
CEFTA 	1. Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 
censori regimen morum * házi bíráskodás, római jog 	177 
civilisztika, magyar, 19. sz. * Savigny és Jhering birtoktan hatása 	220 
Crijevic, Ludovik 	1. Tubero, Ludovicus 
culpa-felelősség, római jog 	527 
* bonae fidei szerződések 	563 
custodia-felelősség, klasszikus római jog 	501 
család, büntetőjogi védelem, fejlődéstörténet 	562 
családfenntartás elve 	63 
családi pótlék * népesedéspolitika, szocialista 	427 
családjog, gondnokság alá helyezés, perek, törvénymagyarázat 	411 
családjogi törvény, kiegészítő szabályozás, 1974, 1996 	690 
családszociológia * lakáshelyzet 	645 
Csehország, alkotmányfejlődés 	668 
Cséka Ervin (1922-) 	E41 
- bibliográfia 	580 
Csongrád megye 
- fogyasztóvédelem 	497 
- gyermekbűnözés, 1988/1993 	683 
csoportmunka, tudományos, kriminológiai 	371 
Dácia 
- kollégiumok 	163 
- viaszostáblák 	117 
bányászok jogi helyzete 	355 
római birodalmi jog * peregrin jog 	146 
stipulatio 	162 
Dalmácia, középkor * római jog 	217 
155 
Debrecen 
- pestis járvány, 1739/1740, statisztika 	156 
- végrendelkezés, 1820- 	540 
emberölés, 1952/1961 	271 
Dél-Korea, diktatúra * demokrácia 	715 
deliktum, nemzetközi jog 	79 
Délnyugat-Afrika, nemzetközi jogi helyzet 	142 
délszláv jog, római jog befogadása 	213 
demográfia 	423 436 
- Berzeviczy Gergely 	171 
- bűnözés 	695 
- közvádas eljárásban elítéltek, 1980/1989 	577 
- munkaerő tervezés * politikai gazdaságtan 	183 
- Süssmilch 	147 
- tudománytörténet 	135 428 449 
* gazdasági fejlődés 	581 
1. még Népesedéspolitika, Népességfejlődés 
demokrácia 
- görög 	118 
- termelőszövetkezetek 	200 
* alkotmánybíráskodás 	700 
* alkotmányosság 	730 
* alkotmányozás 	726 
diktatúra * kisebbségvédelem 	41 
diszkrecionális mérlegelés 	192 
dologi jog, fejlődéstörténet, 1920/1930 	68 
döntéselmélet, fogalommeghatáro7ás 	317 
döntésmechanizmus, szocialista állam 	421 
Drávaszög, magyarság, történet 	634 
egyéni vállalkozó, adózás 	557 
Egyesült Államok 
- halálbüntetés 	455 
- szociális biztonsági rendszer 	633 
* genfi egyezmény, 1954 	254 
* Nyugat-Európa, üzem bezárása, jogi szabálycyás 	333 
egyetem válsága, értelmezés, francia szociológia 	707 
egyetemi szelekció, reform 	39 
eladói kellékszavatosság 
- Kréta, jogtörténet, ókori 	496 
- római jog 	173 636 
elfogadási nyilatkozat, genfi egységes váltójog 	19 
elhatárolási probléma * bírósági gyakorlat 	545 
elítéltek, nemi erkölcs elleni bűncselekmény 	30 
156 
ellenőrzési rendszer, pénzügyi jog 	132 
elzárás, büntetésvégrehajtás 	717 
emberi életet sértő bűncselekmények, kódex szintű szabályozás 	607 
emberi jogok 	543 
- nemzetközi, egyezmények 	516 
emberi-állampolgári jogok, alkotmányos szabályozás, Közép-és Kelet-Európa 	656 
emberölés, Dél-Alföld, 1952/1961 	271 
endogén növekedéselmélet, gazdasági növekedés 	693 
ENSZ 
alapokmány 
igazságosság elve 	107 
nemzetközi közhatalom szervezete 	97 
	
* nemzetközi jogi törvényesség 	107 
főtitkár, nemzetközi jogi helyzete 	143 
Eperjes, levéltár, 1245/1526 	9 
érdekegyeztetés, alkotmányi szabályozás 	723 
érdekeltségi rendszer, feltalálói jog * újítói jog 	469 
Erdély * Kelet-Magyarország, szerzői jog kiterjesztése 	83 
értékpapír, fogalommeghatározás 	30 
érvénytelenség, nemzetközi szerződések 	591 
esküdtbíráskodás, reformkor 	140 
esküdtszék, angolszász 	741 
esküdtszéki rendelet, 1848.ápr.29. 	140 
esküszöveg, tisztségviselők, gyulai uradalom 	159 
eszmei kártérítés, 1992- 	605 
etika 	437 
* büntetőjog 	679 
* jog * hatalom 	1 
Európa 
- börtönügy, összehasonlító 	282 
- integráció * Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 	606 
- jogelmélet, összehasonlító * pandektisztika 	323 372 
- Kelet- 
-- alkotmányok * menedékjog 	733 
privatizáció 	614 
Kelet-Közép- , alkotmányok * alkotmányozó hatalom 	734 
kisebbségvédelem 	598 
- Közép- és Kelet- 
-- alkotmányjog 	662 
alkotmányos szabályozás, emberi-állampolgári jogok 	656 
alkotmányozás, történetiség 	659 
- Közép-Kelet- , munkajogi igazgatás 	720 
- kriminálprognózis, összehasonlító 	282 





-- alkotmányfejlődés 	498 
kivételes állapot jogintézménye 	195 
-- üzem bezárása, jogi szabályozás 	333 
- szabadságelvonó intézetek, terápiás módszerek 	282 
- választási bíráskodás, történet 	268 
európai 
alapjogok * szabadságmegvonás, bírói felülvizsgálata 	648 
jogalkotás * francia jog, gawlasági jogintézmények 	729 
magánjogok * római jog, hatás 	608 
Európai Gazdasági Közösség, jogharmonizáció 	602 
fegyveres erők * politikai rendszer, szocialista országok 	487 
feketegazdaság * gazdasági bűnözés *  pénzmosás 	681 
felelősség 
- bírói, tárgyaláselőkészítés 	457 
- fegyelmi, szövetkezeti jog, 1875/1989 	538 
- külföldi állampolgárért, nemzetközi jog 	283 
- munkáltatói 
kártérítési 	205 
* foglalkozási megbetegedés, baleset 	612 
- orvosi 	87 
- polgári jogi 	559 
gazdálkodó szervek 	451 
- politikai 	93 
- veszélyes tevékenységért, nemzetközi jog 	289 
felelősségi rendszer 
- római jog 	716 
-- archaikus kor 	431 
jusztiniánuszi kor 	481 
posztldasszikus kor 	481 
preklasszikus kor 	454 
felkelők, nemzetközi jogi helyzet 	49 
fellebbezési rendszer, polgári perrendtartás 	116 405 
felszámolási eljárás 	594 
feltalálói 
jog, érdekeltségi rendszer 	469 
tevékenység, 1981/1985 	443 
felügyelet 
fogalma 	476 
* irányítás, oktatásügyi igazgatás 	310 
158' 
felülvizsgálati eljárás 
- büntető eljárásjog 	592 
- polgári eljárásjog 	622 
	
történet, 1993- 	600 
Fényes Elek (1807-1876) 	111 
fides elv * fiducia, római jog 	388 
fiducia, római jog 	189 
Finnország, államjog 	536 
fizetési 
meghagyásos eljárás 	181 
mérleg 	43 
fizetésképtelenség * jogi reform 	8 
foglalkozási megbetegedés * munkáltatói felelősség 	612 
foglalkoztatási kötelezettség, munkajog 	351 
foglalkoztatás-politika * munkanélküliség 	491 
foglalkoztatás-politikai program, Kanada 	642 
foglalkortatott kötelezettségei, munkajog 	351 
fogyasztói magatartás * fogyasztóvédelem 	628 
fogyasztóvédelem 	265 
- Csongrád megye 	497 
rendszere 	300 
* fogyasztói magatartás 	628 
* ombudsman 	522 
földbeviteli kötelezettség, termelőszövetkezeti tagok 	489 
földhasználat 
- 1949/1989 	639 
• - 1989-, szerkezet 	537 
- 1989/1993, szerkezet átalakítása 	640 
földhaszonélvezet 	625 
földjog 
- 1989- 	537 
- római jog, hatása 	402 
földpiac * piacgazdaság 	611 
földterület, hasznosítás, Magyarország 	671 
földtulajdon 
- 1949/1989 	639 
1989-, szerkezet 	537 
1989/1993, szerkezet átalakítása 	640 
Franciaország 
- büntetőjogi kodifikáció 	24 
- gazdasági jogintézmények * európai jogalkotás 	729 
- regionális fejlődés, térségi eltérések 	424 
- statisztika, tudománytörténet, 19. sz. 	191 
frank szabálygyűjtemények * szerződések 	216 
159 
Gaius, Instituciók, jogösszehasonlítás 	485 
gazdálkodó szervek, polgári jogi felelősség 	451 
gazdaságelmélet 
- Berzeviczy Gergely 	346 
- termelékenység 	10 
gazdasági 
bűnözés * feketegazdaság * pénzmosás 	681 
fejlődés 
- demográfiai feltételei 	581 
* műszaki haladás, 1930-as évek 	55 
jogintézmények, francia jog * európai jogalkotás 	729 
gazdasági 
növekedés, endogén növekedéselmélet 	693 
rendszer * alkotmány 	266 
gazdaságirányítási rendszer, direkt * szállítási szerződések 	269 
gazdaságpolitika, állami * agrárpiac 	719 
gazdaságtörténet, Pozsony, 18. sz. 	29 
genfi egységes váltójog, elfogadási nyilatkozat 	19 
Goethe * Savigny 	395 
gondnokság alá helyezés, perek, törvénymagyarázat 	411 
gorlyni törvények 	1. 	Kréta, jogtörténet, ókori 
görög jog, performulák 	573 
Graz, egyetem, jogtörténeti kutatás, 19. sz. 	231 
gyanú, fogalma, büntető eljárásjog 	207 
gyanúbüntetés, németjogtörténet, 18/19.sz. 	631 
gyermekbűnözés 	303 
- Csongrád megye, 1988/1993 	683 
- statisztika, 1977/1978 	303 
gyulai uradalom 
- 1792, polgári perrendtartás 	148 
- tisztségviselők, esküszöveg 	159 
háború * béke, jogi feltételek 	25 
hagyomány * szokásjog, Őrség 	748 
halálbüntetés 
eltörlése, 1990 	555 
tilalma * alkotmányjog 	658 
- Egyesült Államok 	455 
halmazati büntetés 	89 341 
haszonbérlet, római jog 	302 352 
haszonélvezeti jog, termőföld 	625 
160 
hatalom 
- szervezeti formák 	244 
* jog * etika 	1 
* társadalom 	738 
hatalommegosztás elve 
- alkotmánybíráskodás 	728 
kialakulása 	520 
határozathozatal, szocialista társadalom 	414 421 
Hatvani István (1718-1786) 	115 
házasság, büntetőjogi védelem, fejlődéstörténet 	562 
házassági jog 
- római, rabszolgák 	194 408 
- törvénykezés, szegedi megyei bíróság 	102 
- vagyonjog, bírósági gyakorlat 	586 
házasságkötés, statisztika, 1945- 	587 
házi bíráskodás * censori regimen morum, római jog 	177 
Hermogenianus-kérdés * Arcadius Charisius, római jog, posztklasszikus kor 	434 
hidegháború, manipulációs technikák * Magyarország, 1950/1956 	750 
hitelbiztosíték, kötelmi jog 	597 
hiteljog, fejlődéstörténet, 1920/1930 	69 
hitelsértés 	61 
hivatalnokok * képviselők, helyi önkormányzat 	745 
Horváth Róbert (1916-1993) 	E36 
- bibliográfia 	440 
- munkásság 	422 
Horvátország, rendszerváltás 	743 
Huygens, Christian (1629-1695) 	426 
idegenrendészeti őrizet, büntetésvégrehajtás 	717 
igazságellenes tényezők, kereskedelmi jog 	34 
igazságtan, Aristoteles 	12 
Igazságügyi Minisztérium, alkotmánykoncepció 	665 
India, munkajog 	360 
infláció 
- Magyarország, 1945/46 	101 
- Róma, ókori 	389 
ingatlanjog 	3 
integráció, Európa * Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 	606 
International Labour Organization 
1. Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
irányítás * felügyelet, oktatásügyi igazgatás 	310 
ismeretelmélet * módszertan, statisztika 	385 
161 
japán-magyar munkaügyi kapcsolatok, összehasonlító jog 	744 
Jeanne d'Arc, per, 1431 	78 
Jhering, Rudolf von (1818-1892) 
absztrakt magánjoga 	225 
birtoktana 
	
* magyar civilisztika, 19. sz. 	220 
* magyar római jog 	208 
jobbágyfelszabadítás, Baden, jogtörténet 	643 
jobbágyteher, megszüntetés, Baden 	643 
jog 
- gazdasági elmélete 	616 
- legitimitás, alkotmány * Bibó István 	621 
* hatalom * etika 	1 
* kényszer * szabadság 	37 
* politika 	467 
* reklám * privatizáció 	618 
jogalkalmazás 
- hatósági, bizonyítási rendszere, államigazgatás 	309 
* jogalkotás * jogpolitika 	458 
jogalkotás 
- Magyarország 	273 
- munkavédelem * Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 	552 
- római magánjog 	657 
* államszervezet 	374 
* jogalkalmazás * jogpolitika 	458 
* jogforrási rendszer, alkotmányos szabályozás 	710 
jogállamiság * alkotmánybírósági paraméterek 	650 
jogászi gondolkodás 	66 
jogászképzés, Szovjetunió 	98 
jogegyenlőség, kutatástörténet, 1848/1945 	709 
jogelmélet 	511 
- állam szervei 	6 
- európai, összehasonlító * pandektisztika, hatása 	323 372 
- hatalom, szervezeti formák 	244 
* jog * etika 	1 
- határozathozatal, szocialista társadalom 	414 421 
* pandektisztika, Európa 	323 372 
* szocialista demokrácia 	166 
jogelv, fogalommeghatározás 	731 
jogfejlődés 	623 
- összehasonlító vizsgálat 	232 
jogfilozófia * tanszcendentális logika 	14 
162 
jogforrási rendszer * jogalkotás, alkotmányos szabályozás 	710 
jogforrástan, magánjog 	81 
joggal való visszaélés * bona fides, nemzetközi jog 	62 
joghallgatók, szegedi, életmód 	572 
jogharmonizáció, Európai Gazdasági Közösség 	602 




- 14/18. sz. 	276 
- 1950/1970 	267 
képviselet 	99 
normák, kialakulás, nemzetközi jog 	158 
szabályozás 
- albérlet 	407 
államközi kapcsolatok, római jog 	131 
kivételes hatalom, 1912 	753 
- környezetvédelem 	366 
mezőgazdasági munka 	739 
szerződési feltételek 	524 
- szövetkezet * tagjai, kapcsolatrendszer 	367 
termelőszövetkezeti szociális ellátás 	243 
- üzem bezárása, Egyesült Államok * Nyugat-Európa 	333 
* kormányzati szabályozás 	535 
jogintézmények, gazdasági, francia jog * európai jogalkotás 	729 
jogismeret, személyi hatály 	326 
jogorvoslat 	701 
- fejlődéstörténet 	425 
- hatékonyság 	445 
- összehasonlító jogtudomány 	406 
jogos védelem, nemzetközi jog 	584 
jogpolitika * jogalkotás * jogalkalmazás 	458 
jogrendszer 
- angol jog 	630 
- Latin-Amerika, római jog hatása 	381 
- magyar 	270 713 
-- 1945/1964 	174 
- római jog 	110 141 




időbeli hatálya 	724 
kötelező ereje 	724 
* jogismeret 	326 
- revízió, Nemzetek Szövetsége 	13 
1. még a jogszabály száma szerint 
jogszociológia, lakáshelyzet 	407 
jogszociológiai irányzat, nemzetközi jog 	413 
jogszokás, derogatórius ereje 	27 
jogtörténet 
- 1848:1V. tc. ; keletkezéstörténet 	725 
- 1848:XVI. tc. 	585 
- 1870:XLII. tc., végrehajtása 	571 
1912:LX111. tc. 	753 
előzmények, 1868/1900 	170 
alkotmánybíráskodás * választási bíráskodás, nyugat-német, 1945- 	687 
- alkotmányjog 
reformtörekvések, 1920 	261 
-- Szemere Bertalan 	379 
* Werbőczy 	74 
alkotmányjogi értekezlet, 1920 	261 
alkotmányos fejlődés * Návay Lajos, 1905/1906 	732 
alkotmányozás, történetiség 	660 
árszabályozás, hatósági * árdrágító visszaélések, 1914/1918 	486 
Baden, jobbágyfelszabadítás 	643 
- belügyminisztérium, sajtóügyi tevékenység, 1848 	297 
bibliográfia 
Ruszoly József, választási bíráskodás 	687 
Tóth Árpád 	753 
Tripartitum kiadásai 	77 
választási bíráskodás, Ruszoly József 	687 
* acta juridica 	631 
- birtoktan, Savigny, hatás * civilisztika, magyar, 19. sz. 	220 
- birtokviszony 
földesúri, Tripartitum, 1565/1848 	221 
parasztpolgár, Szentes, 18/19. sz. 	678 
Both Ödön (1924-1985) 	Ef37 464 465 466 
bűncselekmény 
fogalom, reformkor 	672 
	
-- nemi erkölcs elleni, 1790/1848 	277 
pénzhamisítás 
büntetőtörvénykönyv-tervezet, 19.sz. 	468 
német kódexek, 19.sz. 	468 
164 
jogtörténet (folyt.) 
- büntető eljárásjog 	560 568 
jogorvoslat 	425 701 
- büntetőbíráskodás, Szeged, 1848 	113 
- büntetőjog, Szeged, 1790-1848 	164 
büntetőjogi védelem, család 	562 
- civilisztika, magyar, 19. sz. * Savigny és Jhering birtoktana, hatás 	220 
- család, büntetőjogi védelem 	562 
- Debrecen, végrendelkezés, 1820- 	540 
esküdtbíráskodás, reformkor 	140 
esküdtszéki rendelet, 1848.ápr.29. 	140 
esküszöveg, tisztségviselők, gyulai uradalom 	159 
- Európa 
-- Nyugat-, kivételes állapot jogintézménye 	195 
	
választási bíráskodás 	268 
- frank szabálygyűjtemények * szerződések 	216 
Goethe * Savigny 	395 
- gyanúbüntetés, németjogtörténet, 18/19.sz. 	631 
- gyulai uradalom 
-- 1792, polgári perrendtartás 	148 
tisztségviselők, esküszöveg 	159 
- hagyomány * szokásjog, Őrség 	748 
- há7asság, büntetőjogi védelem 	562 
- Jeanne d'Arc, per, 1431 	78 
- jobbágyfelszabadítás, Baden 	643 
- jobbágyteher, megszüntetés, Baden 	643 
- jogegyenlőség, kutatástörténet, 1848/1945 	709 
- Kemény Zsigmond, választójogi nézetek 	,696 
- kisajátítás, magánjog, 1836/1881 	278 
- kivételes állapot jogintézménye 
-- 1848/1867 	328 
-- 1905/1909 	373 
Nyugat-Európa 	195 
--- 1789/1918 	318 
- kivételes hatalom 
-- 1912. évi LXIII. tc ., előzmények, 1868/1900 	170 
jogi szabályozás, 1912 	753 
- Kohler, Josef (1849-1919) 	5 
- közigazgatás 
1870:XLII. tc. 	571 
-- reformok, 1875/1886 	652 
-- tisztviselők felsőfokú képzése, 1919/1938 	298 




-- 1945- 	228 
-- 1945/1969 	641 
-- Graz, 19. sz. 	231 
leánynegyed, fejlődéstörténet, öröklési jog 	7 
- longi temporis praescriptio * szokásjog 	380 
Luther Márton (1483-1546) 	749 
- magánjog 
-- kisajátítás, 1836/1881 	278 
* történeti jogi iskola, 19. sz. 	403 
* Werbőczy 	75 
- mezőgazdasági termelés, munkáskülönítmények, 1914/1918 	363 
- Mindszent-Anyás, árendás jobbágyok, szerződések 	126 
munkajogviszony * választási jog, 1913/1938 	358 
- munkáskülönítmények, mezőgazdasági termelés, 1914/1918 	363 
- munkások, jogállás, 1914/1918 	401 
- Návay Lajos, alkotmányos küzdelmei, 1905/1906 	732 
- német 
kódexek, 19. sz., pénzhamisítás 	468 
	
-- gyanúbüntetés, 18/19. sz. 	631 
- tartományi rendi képviselet 	505 
- választási bíráskodás, 1945- 	687 
- Német Szövetségi Köztársaság, szövetségi törvény, 1951 	530 
- nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény, 1790/1848 	277 
- nemzetgyűlés, 1920, alkotmányjogi reformtörekvések 	261 
- nemzetiségi politika, Szemere Bertalan, 1848 	120 
- népképviselet, Szeged, 1848/1871 	327 
- női kiilönjogok, szentesi úriszék, joggyakorlat, 1836/1846 	448 
- oktatás 	230 233 237 
* hatályos jog 	227 
* Thun-Hohenstein, egyetemi reform 	235 
- országgyűlés 
-- évenkénti ülés, 1848:1V. tc., keletkezéstörténet 	725 
* Rákos 	26 
- öröklési jog, leánynegyed 	7 
- Őrség, szokásjog * hagyomány 	748 
- összehasonlító jog, választójog 	569 
- pénzhamisítás 
-- büntetőtörvénykönyv-tervezet, 19.sz. 	468 
-- német kódexek, 19.sz. 	468 
- per 
-- Jeanne d'Arc, 1431 	78 
-- Sokrates, i.e. 399 	78 
-- tulajdonjogi, Sümeg, 1780/1811 	38 
166 
jogtörténet (folyt.) 
- peregrináció, magyar * salvus conductus 	'742 
- polgári perrendtartás, gyulai uradalom, 1792 	148 
- Rákos * országgyűlés 	26 
- rendészeti szervezet, Szeged, 1872/1918 	617 
rendi képviselet, német tartományi, történet 	505 
- rögtönbíráskodás, 1848/1867 	328 
- Ruszoly József, bibliográfia * választási bíráskodás 	687 
- sajtószabadság 
Magyarország, 1848 	297 103 
* Both Ödön művei 	466 
- sajtótörvény, Magyarország, 1848 	103 297 
- salvus conductus * magyar peregrináció 	742 
- Savigny 
birtoktana * magyar civilisztika, 19. sz. 	220 
* Goethe 	395 
- Sokrates, per, i.e. 399 	78 
statisztika, választási 
-- 1848/1869 	435 
-- 1848/1871, Szeged 	327 
-- 1848/1875 	308 
Sümeg, tulajdonjogi per, 1780/1811 	38 
Szabadka, középkor 
földesurak 	674 
jogi helyzet 	698 
- Szeged 
büntetőbíráskodás, 1848 	113 
büntetőjog, 1790-1848 	164 
-- közigazgatás, 1848/1871, népképviselet 	327 
rendészeti szervezet, 1872/1918 	617 
tisztújítások, 18.sz. 	651 
Szegedi Nemzeti Bizottság, történet, 1944.dec.-1945.jan. 	185 
- Szemere Bertalan (1812-1869) 	464 
alkotmányjog 	379 
nemzetiségi politika, 1848 	120 
sajtótörvény, 1848 	297 
Szentes, birtokviszony, tulajdonviszony, parasztpolgár, 18/19. sz. 	678 
szentesi úriszék, joggyakorlat, női különjogok, 1836/1846 	448 
- szerződések 
árendás jobbágyok, Mindszent-Anyás 	126 
* frank szabálygyűjtemények 	216 
- szokásjog 
longi temporis praescriptio 	380 
hagyomány, Őrség 	748 
* törvény, Tripartitum 	76 
167 
jogtörténet (folyt.) 
szövetségi törvény, német, 1951 	530 
Tisza Kálmán, közigazgatási reformok, 1875/1886 	652 
tisztségviselők 
-- gyulai uradalom, esküszöveg 	159 
-- Szeged, 18.sz., névtár 	651 
Tóth Árpád, bibliográfia 	753 
- történeti jogi iskola * magánjog, 19. sz. 	403 
törvény * szokás, Tripartitum 	76 
Tipartitum 
-- földesúri birtokviszony, 1565/1848 	221 
- kiadásai, bibliográfia 	77 
- törvény * szokás 	76 i tisztviselők, közigazgatási, felsőfokú képzés, 1919/1938 	298 
Tubero, Ludovicus jogszemlélete 	515 
tulajdonjog 
-- feudalizmus 	339 
- per, Sümeg, 1780/1811 	38 
- tulajdonviszony, parasztpolgár, Szentes, 18/19. sz. 	678 
vádelv 	560 
- választási bíráskodás 	47 
-- 1841/1945 292 
-- 1848/1875 308 
-- 1920/1926 201 
- bibliográfia, Ruszoly József 	687 
-- szövetségi törvény, nyugat-német, 1951 	530 
-- történet, Európa 	268 
* alkotmánybíráskodás, nyugat-német, 1945- 	687 
- választások 
- 1848/1869, statisztika 	435 
-- 1848/1871, Szeged 	327 
- választói összeírás, 1848/1875 	308 
választójog 
-- általános titkos 	20 
- összehasonlító, jogtörténet 	569 
* Kemény Zsigmond 	696 
* munkajogviszony, 1913/1938 	358 
- vármegyerendszer, reform 
-- 1844/1848 	531 
- 1875/1886 	652 
- vármegyetörvény, 1848:XVI. tc. 	585 
- végrendelet 
-- Debrecen, 1820- 	540 




- Werbőczy István (1458-1541) 	E2 73 
* alkotmányjog 	74 
* magánjog 	75 
- Zsedényi Bé la (1894-1955) 
-- dokumentumok 	751 
politikai pálya, 1914/1945 	751 
jogtudomány 
- igazságellenes tényezők 	34 
nemzetközi, pozitivizmus 	123 
Róma, történet 	155 
jogválasztás, szerződő felek, nemzetközi magánjog 	588 
jogvédelem 
munkajogviszony 	337 
- műszaki szellemi alkotások 	697 
jövedelemadó, szocialista változat 	483 
jövedelemrészesedés, mezőgazdasági termelőszövetkezetek 	145 
Jugoszlávia 
- alkotmány * történelem 	66'7 
- új alkotmányok 	669 
kábítószer-kereskedelem * jövedelem felhasználása 	546 
Kanada 
- munkanélküli ellátások rendszere 	642 
- szociális védelem, időskorúak 	649 
kánonjog 	2 
kártalanítás, állami * bűncselekmény áldozata 	609 
kártérítési felelősség, munkáltató 	205 
Kemenes Béla (1928-) 	E43 
- bibliográfia 	629 
Kemény Zsigmond (1814-1875), választójogi nézetek 	696 
kényszer * jog * szabadság 	37 
kényszerintézkedések, büntető eljárásjog 	447 
képviselet, római jog 	383 
képviselői Mandátum 	703 
képviselők * hivatalnokok, helyi önkormányzat 	745 
keresetlevél, kézbesítés 	452 
kereskedelmi jog, igazságellenes tényezők 	34 
kerettényállás * büntetőjogi garancia 	579 
kézbesítési ügygondnok, jogállása 	452 
kézeredet, szakvélemény megalapozatlansága 	576 
kiadatás, magyar-német egyezmény, 1941 	94 
kifosztás, bűncselekmény 	547 
kisajátítás, magánjog, 1836/1881 	278 
169 
kisebbségi jog, nemzetközi szerződések 	534 
kisebbségvédelem 
- nemzetközi jogi, Európa 	598 
* diktatúra 	41 
kivételes állapot jogintézménye 
Nyugat-Európa 	195 
-jogtörténet, 1848/1867 	328 
-- 1905/1909 	373 
Nyugat-Európa, 1789/1918 	318 
kivételes hatalom 
1912. évi LXIII. tc., előzmények, 1868/1900 	170 
-jogi szabályozás, 1912 	753 
kodifikáció 
- büntető eljárásjog 	676 
- büntetőjog, Franciaország 	24 
- Latin-Amerika, római jog hatása 	397 
Kohler, Josef (1849-1919) 	5 
kolerajárvány, Pest, 1831, statisztika 	156 
kollégiumok, római jog 
- Aquincum 	182 
- Dácia 	163 
kollektív szerződés 	57 345 
- Olaszország 	746 
kolonializmus, 20. sz. 	122 
Kolozsvár * Szeged, 1941, közvéleménykutatás 	88 
kommerciális csere, állami kontroll, Athén, i.e. V-IV.sz . 	475 
kommunikáció, alkotmányjogi szempont 	513 
koncessziós Szerződés, szabályozás 	708 
Konek Sándor (1819-1884) 	175 
	
* népmozgalmi statisztika, kialakulása 	250 
kontrarius aktusok * utánképzett jogügyletek, római jog 	429 
kormány 
- alkotmányjog, Közép-és Kelet-Európa 	662 
- alkotmányos helyzet, szabályozás 	727 
- elismerése, nemzetközi jog 	199 
kormányzati szabályozás * jogi szabályozás 	535 
kormányzóhelyettes, jogintézmény 	80 
kormányzói jogkör, reform 	44 
Kossuth Lajos, közgazdaságtani előadásai, London 	160 
Kovács István (1921-1990) 	• E40 
- bibliográfia 	539 
költségvetési jog 	134 
költségviszony, mezőgazdasági kis- és nagyüzemek 	619 
170 
környezetvédelem 
- jogi szabályozás 	366 
* politika 	461 
kötelező szavaAs, választójogi reform 	20 
kötelmi jog 
- hitelbiztosíték 	597 
- szerződés 	65 
	
felbontása 	364 
1. még Szerződés 
Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 	606 
közgazdaságtan 
- Berzeviczy Gergely 	171 240 
intézményi * agrárszféra, vállalati struktúra 	644 
- Kossuth Lajos előadásai, London 	160 
közigazgatás 
- 1870:XLII. tc. 	571 
- 1989- 	706 
honvédelmi feladatai 	91 
- jogalkalmazás, római jog, hatása 	400 
- kutatások 	350 
- reformok 
-- 1844/1848 	531 
-- 1875/1886 	652 
struktúra 	484 
- szakember, jellemzői 	306 
- szervezete, reform 	85 
- szocialista társadalom 	290 
- tisztviselők felsőfokú képzése, 1919/1938 	298 
- történet 	714 
- városi, Szeged, 1848/1871 	327 
* állam * társadalom 	294 
közigazgatási 
bíráskodás 	439 601 
-- 1867/1949 	251 
-- Martonyi János 	311 
* alapjogok védelme 	575 
diszkréció 	601 
sérelmek, hatósági orvoslás 	21 
közjog 	222 
közjogi pozitivizmus * Buza László 	125 
közjogtudomány 	692 
közlekedés, bűncselekmény 
- bűnelkövetővé válás 	264 
- gondatlan, megelőzés 	331 
közlekedéstudomány, rendszertanulmány 	60 
171 
közös vállalkozás, munkajogi szabályozás, szocialista országok 	212 
közpénzügyek, alkotmányi szabályozás 	478 




- 1941, Szeged * Kolozsvár 	88 
közvetett felelősség, nemzetközi jog 	353 
közvetlen demokrácia 
- fejlődési irányai 	712 
- reformkor * felvilágosodás 	689 
- történet 	722 
közszolgálati jogviszony, keletkezés 	127 
közszolgáltatás, római polgárok 	307 
Kréta, jogtörténet, ókori, eladói kellékszavatosság 	496 
kriminálprognózis, összehasonlító, Európa 	282 
kriminálstatisztika 	246 695 
- elmélet 	197 
- módszertan 	206 
- nemzetközi, összehasonlító 	23 
- rablás, 1967/1989 	541 
- tudománytörténet, Magyarország 	295 376 
kriminálszociológia, emberölés, Dél-Alföld, 1952/1961 	271 
kriminológia 
- angolszász, bűnelkövetők, rehabilitáció 	638 
- irányzatok 	578 
- módszertan * nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény, 
elítéltek 	430 
- német 	570 
- tudományos csoportmunka 	371 
különös vagyon * általános vagyon, bírósági gyakorlat 	17 
lakásállomány * peremhelyzet 	752 
lakásbérleti jog, nem polgári jogi elemei 	470 
lakásgazdálkodás 
- 1980- 	398 
- helyi önkormányzatok, Anglia 	637 
- Szeged, 1980/1985 	438 
lakáshelyzet 
- jogszociológia 	407 
* családszociológia 	645 
lakásigénylés, regisztrálás, racionalizálás 	398 
lakásszociológia 	752 
lakosság adóztatása, szabályozás 	108 
lakosságcsere egyezmény, magyar-csehszlovák, végrehajtása 	736 
172 
Laky Derső (1887-1962), munkásság 	583 
Latin-Amerika 
-jogi kodifikáció, római jog hatása 	397 
- jogrendszer, római jog hatása 	381 
latin-amerikai kódex * munkajog 	340 
látszólagos halmazat, büntetőjog 	104 
leánynegyed, fejlődéstörténet, öröklési jog 	7 
legalitás elve, büntető eljárás 	682 
leges aleariae, római jog 	390 
leges sumptuariae, római jog 	390 
Legfelső Bíróság, büntetőjogi ítélkezési szerepe 	471 
legitimitás, jog, alkotmány * Bibó István 	621 
lengyel jog 
- középkori, római jog befogadása 	224 
- városjog * római jog hatása 	219 
Lengyelország 
- alkotmányos fejlődés * politikai rendszerváltás 	670 
- bírósági gyakorlat, 16/18. sz. * római jog 	214 
- büntetőjog, szabadságvesztés-büntetés 	482 
- munkajog, felmondás elleni védelem 	361 
levéltár, Eperjes, 1245/1526 	9 
longi temporis praescriptio * szokásjog 	380 
Luther Márton (1483-1546) 	749 
Machiavelli, Niccolo (1469-1527) 
állam fogalma 	721 
politikaelmélete 	441 
machiavellizmus 	324 
- marxista kritika 	329 
magánjog 
- európai * római jog hatása 	608 
- fejlődéstörténet, 1920/1930 	67 
- jogforrástan 	81 
- kisajátítás, 1836/1881 	278 
- magyar, római jog hatása 	275 
- nem vagyoni károk 	4 
* munkajog 	348 
* történeti jogi iskola, 19. sz. 	403 
* Werbőczy 	75 
1. még az egyes fogalmaknál 
Magda Pál (1770-1841) 198 
Magyar Nemzeti Függetlenségi Front Szegedi Nemzeti Bizottsága 
1. 	Szegedi Nemzeti Bizottság 
magyar történelem, 1490/1522 * Ludovicus Tubero 	542 
173 
magyar-csehszlovák egyezmény, lakosságcsere, végrehajtása 	736 
magyar-német egyezmény, bűnügyi jogsegély, 1941 	94 
Martonyi János (id.)(1910-1981) 	E27 311 
- bibliográfia 	313 
másodfokú bírósági eljárás, hatékonyság 	445 
matematikai statisztika 	694 
megismerés * bizonyítás, büntető eljárásjog 	544 
menedékjog * alkotmányok, Kelet-Európa 	733 
Menyhárth Gáspár (1868-1940) 	E 1 3 
Méznerics Iván (1907-1988) 	E38 
- bibliográfia, 	488 
* pénzügyi jogtudomány 	472 
mezőgazdaság, kis- és nagyüzemek, költségelőny 	619 
mezőgazdasági 
munka, jogi szabályozás 	739 
termelés, munkáskülönítmények, katonai, 1914/1918 	363 
Mikó Imre (1805-1876), bibliográfia 	80 
Mindszent-Anyás, árendás jobbágyok, szerződések 	126 
mintaalapszabály, termelőszövetkezet , 114 
módszertan * ismeretelmélet, statisztika 	385 
monetáris jelzők, interpretáció * konstrukció 	474 
mOnetarizmus * Magyarország, 1929/1933 	370 
More, Thomas (1478-1535), államtana 	, 386 
'munkabérszerződés, római jog 
• A - alanyok felelőssége 	258 
- Dácia 	117 
munkaerő, statisztika, 1949/1982 	335 
munkajog 
- foglalkoztatási kötelezettség 	351 
- India 	360 
jogi szabályozás, közös vállalkozás, szocialista országok 	212 
- jogpolitika, Közép-Kelet-Európa 	720 
- károk megelőzése, KGST országok 	368 
latin-amerikai kódex 	340 
* magánjog 	348 
* munkajogi anyagi felelősség 	129 
* nemzetközi magánjog 	340 
* szakszervezet, szocialista országok 	321 
munkajogi igazgatás, Közép-Kelet-Európa 	720 
munkajogviszony 	139 357 
- alkalmazottak, szocialista államigazgatás 	305 
- ázsiai országai 	359 
- foglalkortatott kötelezettségei 	351 
- jogvédelem 	337 
174 
munkajogviszony (folyt.) 
- közszolgálati 	349 
- Lengyelország, felmondás elleni védelem 	361 
- termelőszövetkezeti tagok 	105 
- termelőszövetkezeti tagság, megszűnés 	209 
* munkajogi anyagi felelősség 	129 
* választási jog, 1913/1938 	358 
munkáltató, kártérítési felelőssége 	205 
munkamegosztás, nemzetközi 	40 
munkanélküliek, ellátási rendszer, Kanada 	642 
munkanélküliség * foglalkortatás-politika 	491 
munkáskülönítmények, katonai, mezőgazdasági termelés, 1914/1918 	363 
munkások, jogállás, 1914/1918 	401 





japán-magyar, összehasonlító jog 	744 
munkavállalói résztulajdonosi program törvény, alkalmazása 	705 
munkavédelem, jogalkotás * Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 	552 
műszaki haladás * gazdasági fejlődés, 1930-as évek 	55 
Nagy László (1914-) 	E31 
- bibliográfia 	369 
nagyvállalatok, jogi helyzet, összehasonlító jog 	473 
Návay Lajos (1870-1919), alkotmányos küzdelmei, 1905/1906 	732 
nem vagyoni károk, magánjog 	4 
német 
jogtörténet 
- gyanúbüntetés, 18/19. sz. 	631 
- tartományi rendi képviselet 	505 
- választási bíráskodás, 1945- 	687 
kódexek, 19. sz., pénzhamisítás 	468 
kriminológia 	570 
Német Szövetségi Köztársaság 
- szakszervezetek, jogkör 	344 
- szövetségi törvény, 1951 	530 
- választási rendszer 	567 
* Magyarország, büntetésvégrehajtás * szankcionálás 	502 
Németország 
- alkalmazotti különbiztosítási törvény 	704 
- kriminológia 	570 
- római jog 	223 
175 
nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény 
- 1790/1848 	277 
- büntetés 	393 
- elítéltek * kriminológiai kutatás 	430 
- okok * megelőzés 	453 
* viktimológia 	480 
Nemzetek Szövetsége, nemzetközi jogszabályok, revízió 	13 
nemzetfogalom 	50 
nemzetgyűlés, 1920, alkotmányjogi reformtörekvések 	261 
nemzeti jog * nemzetközi jog, alkotmányos szabályozás 	654 
nemzetiségi politika, Szemere Bertalan, 1848 	120 
nemzetközi jog 
- állam elismerése 	193 
- állam idő előtti elismerése * beavatkozás 	169 
- államok felelőssége 	256 
- analógia * joghézag 	128 
- bona fides * joggal való visszaélés 	62 
- deliktum fogalma 	79 
- emberi jogok, egyezmények 	516 
- Európa, 1930- 	86 
- igazságosság elve 	107 
-jogalanyok 	718 
-joghézag * analógia 128 
- jogi normák kialakulása 158 
- jogos védelem 	584 
- jogszociológiai irányzat 413 
- kormány elismerése 199 
- közhatalom szervezete 97 
- közvetett felelősség 353 
- magyar, történet, 1945/1964 	174 
- önvédelem * jogos védelem 	503 
- pozitivizmus 	123 
- rebus sic stantibus klauzula 	13 
- szankciók 	304 
- szuverénitáselméletek 	45 46 
- törvényesség elve 	107 
* állam, fogalma 	130 
* államjog 	280 
* nemzeti jog 	330 
alkotmányos szabályozás 	654 
nemzetközi jogi 
felelősség 
- külföldi állampolgárért 	283 
- veszélyes tevékenységért 	289 




- Délnyugat-Afrika 	142 
- felkelők 	49 
kisebbségvédelem, Europa 	598 
nemzetközi kapcsolatok, Athén, ókori 	119 
nemzetközi magánjog 
- jogválasztás, szerződő felek 	588 
* munkajog 	340 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
- normaalkotás 	495 
* jogalkotás, munkavédelem 	552 
nemzetközi peres eljárás * Magyarország 	613 
nemzetközi szerződések 
- érvénytelenség 	591 
- hiteles értelmezés 	161 
- kisebbségi jogi elemek 	534 
népbíráskodás 	96 
népesedéspolitika, szocialista * családi pótlék 	427 
népességfejlődés, 1784/1990 	514 
népképviselet 
- Bulgária 	165 
- Szeged, 1848/1871 	327 
neutralizmus, 20.sz. 	122 
női különjogok, szentesi úriszék, joggyakorlat, 1836/1846 	448 
nyomozás, törvényi szabályozás 	558 
nyugdíj, szocialista országok 	286 
okozati összefüggés 
- szocialista büntetőjog 	151 
* Tokaji Géza 	677 
oktatásügyi igazgatás, irányítás * felügyelet 	310 
Olaszország, kollektív szerződés 	746 
ombudsman * fogyasztóvédelem 	522 
opportunitás elve, büntető eljárás 	682 
országgyűlés 
- évenkénti ülés, 1848:1V: tc., keletkezéstörténet 	725 
* Rákos 	26 
orvosi felelősség 	87 
önkormányzat, helyi 
- képviselők * hivatalnokok 	745 
- lakásgazdálkodás, Anglia 	637 
önrendelkezési jog 	610 
177 
önvédelem * jogos védelem, nemzetközi jog 	503 
örökbefogadás, fejlődéstörténet 	626 
öröklési jog 	82 
- kodifikáció, 1871/1882 	260 
- leánynegyed, fejlődéstörténet 	7 
(5rég, szokásjog * hagyomány 	748 
összehasonlító jog 
- alkotmányok, Közép- és Kelet-Európa 	662 734 
- emberi - állampolgári jogok, alkotmányos szabályozás 	656 
- európai alapjogok * szabadságmegvonás, bírói felülvizsgálata 	648 
- Gaius, Instituciók 	485 
japán-magyar munkaügyi kapcsolatok 	744 
- jogelmélet, európai * pandektisztika 	323 
- jogfejlődés 	232 
jogorvoslat 	406 
- kriminálprognózis, Európa 	282 
kriminálstatisztika, nemzetközi 	23 
- menedékjog * alkotmányok, Kelet-Európa 	733 
- nagyvállalatok, jogi helyzet 	473 
- választójog, jogtörténet 	569 
pandektisztika 	275 
* jogelmélet, európai, összehasonlító 	323 
* Polgári Törvénykönyv, kodifikáció 	47'7 
* skandináv magánjogtudomány 	372 
papirológia, P. Lond. 2565 	32 
párbaj, történet 	553 
parlament, alkotmányjog, Közép-és Kelet-Európa 	662 
parlamentarizmus * pénzügyi etika 	18 
pénzhamisítás  
- büntetőtörvénykönyv-tervezet, 19.sz. 	468 
- német kódexek, 19.sz. 	468 
pénzmosás * gazdasági bűnözés * feketegazdaság 	681 
pénzügyi 
etika * parlamentarizmus 	18 
jog 
- alkotmányosság 	664 
- általános rész 	479 
- ellenőrzési rendszer 	132 
* államigazgatási jog 	301 
* Mez:nerics Iván 	472 
I. még az egyes fogalmaknál 
válság, 1929/1933 	370 
178 
per 
gondnokság alá helyezés, törvénymagyarázat 	411 
- Jeanne d'Arc, 1431 	78 
- nemzetközi eljárásjog, Magyarország 	613 
- orvosi, bizonyítás 	87 
Sokrates, i.e. 399 	78 
- származásmegállapítási 	620 
- tulajdonjogi, Sümeg, 1780/1811 	38 
perbeli 
egyezség * perjogi alapelvek 	178 
kifogás 	420 
mulasztás, peres felek 	450 
peregrin jog * római birodalmi jog, viaszostáblák, Dácia 	146 
peregrináció, magyar * salvus conductus 	742 
performulák, görög jog 	573 
perjogi 
alapelvek * perbeli egyezség 	178 
letét, római jog 	387 
Pest, kolerajárvány, 1831, statisztika 	156 
pestisjárvány, Debrecen, 1739-1740, statisztika 	156 
piacgazdaság 
- ítélkezés * polgári jog 	603 
* földpiac 	611 




Pólay Elemér (1915-1988) 	E33 
- bibliográfia 	404 
polgárháború, spanyol, benemavatkozás 	49 
polgári eljárásjog 
- felülvizsgálat 	622 
	
történet, 1993- 	600 
- római 	234 
- szabályozás 	399 
- történet, 1990/1992 	595 












* alkotmány 	653 
179 
polgári jog (folyt.) 
* ítélkezés, piacgazdaság 	603 
* római jog, oktatás 	239 
* társasági jog 	590 
1. még az egyes fogalmaknál 
polgári jogi felelősség, gazdálkodó szervek 	451 
polgári peres eljárás 
- bizonyítékok szabad mérlegelése, kötöttségi elemek 	446 
* nemperes eljárás 	181 
* politikai eszmék 11 
polgári perrendtartás 
- 1792, gyulai uradalom 	148 
- fellebbezési rendszer 	116 405 
- mulasztás 	450 
polgári szabadságjogok, fejlődéstörténet 	519 
Polgári Törvénykönyv, kodifikáció * pandektisztika 	477 
politika 
*jog 	467 
* környezetvédelem 	461 
politikaelmélet, történet, 1950/1970 	267 
politikai 
aritmetika, Hatvani István 	115 
eszmék * polgári peres eljárás 	11 
felelősség 	93 
gazdaságtan, munkaerő tervezés 	183 
ideológia, olasz, 16. sz. 	324 329 
rendszer * fegyveres erők, szocialista országok 	487 
rendszerváltás * alkotmányos fejlődés 
- Horvátország 	743 
- Lengyelország 	670 
- Románia 	666 
- Szerbia 	743 
- Szlovénia 	743 
* jogi gondolkodás, történet 	157 255 
- 14/18. sz. 	276 
- 1924/1950 	259 
* jogi irányzatok, ókor * középkor 	188 
politikatudomány 	92 
Polner Ödön (1865-1961) 	E7 16 
- életrajz, munkásság 	36 
pozitivizmus, nemzetközi jogtudomány 	123 
Pozsony, társadalom- és gazdaságtörténet, 18. sz. 	29 




* reklám * jog 	618 
prostitúciós cselekmények 	257 
rablás 
	
- megvalósítás körülményei 	500 
- statisztika, 1967/1989 	541 
- viktimológiai vizsgálat 	526 
rabszolgaházasság, római jog 	194 408 
rabszolgavétel, Róma 	556 
Rákos * országgyűlés 	26 
rebus sic stantibus klauzula, nemzetközi jog 	13 
regionális fejlődés, térségi eltérések, Franciaország 	424 
rehabilitáció, bűnelkövető, angolszász irodalom 	638 
reklám * jog * privatizáció 	618 
rendészeti 
igazgatás, római jog 	521 
szervezet, Szeged, 1872/1918 	617 
törvények, római jog 	390 
rendi képviselet, német tartományi, történet 	505 
res iudicata, perújítási okként 	456 
Róma, ókori 
- infláció 	389 
jogi nevelés 	378 
- jogtudomány, történet 	155 
- közszolgáltatás 	307 
- személynévviselés, szabályozás 	391 
- rabszolgavétel 	556 
római alkotmány, fejlődéstörténet 	646 
római birodalmi jog * peregrin jog, viaszostáblák, Dácia 	146 
római jog 
- államközi kapcsolatok, jogi szabályozás 	131 
Aquincum, kollégiumok 	182 
- Arcadius Charisius, Aurelius 	307 
* Hermogenianus-kérdés, posztklasszikus kor 	434 
- bérleti szerződés 	325 
- bibliográfia * acta juridica 	636 
- bírósági letét 	387 
- bizonyításfelvétel 	375 
- censori regimen morum * házi bíráskodás 	177 
- culpa-felelősség 	527 
* bonae fidei szerződések 	563 
- custodia-felelősség 	501 
181 




viaszostáblák 	117 146 162 355 
Dalmácia, középkor 	217 
eladói kellékszavatosság 	636 173 
- felelősségi rendszer 	716 
-- archaikus kor 	431 
jusztiniánuszi kor 	481 
posztldasszikus kor 	481 
preklasszikus kor 	454 
- fiducia 	189 
* fides  elv 	388 
- haszonbérlet 	302 352 
- hatása 
* Dalmácia, középkor 	217 
* délszláv jog 	213 
* európai magánjogok 	608 
* fcildjog 	402 
* közigazgatás, jogalkalmazás 	400 
* Latin-AMerika, jogrendszer 	381 39'7 
* lengyel jog 	214 219 224 
-jogrendszerek 	110 141 




- leges aleariae * leges sumptuariae 	390 
magánjog, jogszabályalkotás 	657 
magyar * Jhering birtoktana 	208 
- munkabérszerződés, Dácia 	117 
Németország 	223 
- oktatása 	229 238 
-- 1920/1944 	247 
* hatályos jog 	227 
- pandektisztika 	275 
* jogelmélet, európai, összehasonlító 	323 372 
- polgári 	291 
polgári eljárás 	234 
- rabszolgahámsság 	194 408 
rendészeti igazgatás 	390 521 
- szakirodalom, magyar, 1945- 	226 
személyiség joga 	332 
182 
római jog (folyt.) 
- szerződés megszűnése 	288 
- thensaurus, fogalom 	392 
- utánképzett jogügyletek * kontrarius aktusok 	429 
- vállalkozói és munkabérszerződés, alanyok felelőssége 	258 
- végrendelet eredete 	106 
- viaszostáblák 	117 
bányászok, jogi helyzet 	355 
-- birodalmi jog * peregrin jog 	146 
stipulatio 	162 
* büntető eljárásjog, alapelvek 	684 
* büntetőjog, alapelvek 	684 
* polgári jog 
- oktatás 	239 
- személyiségvédelem 	459 
Romania, alkotmányos fejlődés * politikai rendszerváltás, 1989- 	666 
rögtönbíráskodás, jogtörténet,1848/1867 	328 
Ruszoly József (1940- ), bibliográfia * választási bíráskodás 	687 
sajtószabadság 
- Magyarország, 1848 	297 103 
* Both Ödön művei 	466 
sajtótörvény, Magyarország, 1848 	103 297 
salvus conductus * magyar peregrináció 	742 
Savigny, Friedrich Karl von (1779-1861) 
birtoktana * magyar civilisztika, 19. sz. 	220 
* Goethe 	395 
Schneller Károly (1893-1953) 	635 
sértett, rablás bűncselekményében 	526 
skandináv magánjogtudomány * pandektisztika 	372 
Sokrates, per, i.e. 399 	78 
spanyol polgárháború, benemavatkozás elve 	49 
statisztika 
- belga, 19. sz., tanulmányok 	272 
- Debrecen, pestisjárvány,1739/1740 	156 
- elmélet, 18/19. sz. 281 
- gyermekbűnözés, 197;7/1978 	303 
- házasságkötés, 1945- 	587 
- hivatalos, törvényes szabályozás, 1950/1980 	299 
- ismeretelmélet * módszertan 	385 
- kolerajárvány, Pest, 1831 	156 
- munkaerő, 1949/1982 	335 
- német, történet, 1740/1850 	320 
- nemzetközi együttműködés 	124 
183 
statisztika (folyt.) 
- népmozgahni, kialakulása * Konek Sándor 	250 
Pest, kolerajárvány, 1831 	156 
pestisjárvány, Debrecen, 1739/1740 	156 
- tudománytörténet, 19. sz. 	175 , 
	
Franciaország 	191 
- magyar, 1829/1876 	111 
Tanácsköztársaság 	137 
- választási 
- 1848/1869 	435 
-- 1848/1871, Szeged 	327 
-- 1848/1875 	308 
Statisztika Tanszék, történet 	554 
stipulatio, viaszostáblák, Dacia 	162 
Siimeg, tulajdonjogi per, 1780/1811 	38 
Süssmilch, Johann Peter (1707-1767) 	147 
Svájc, büntetőjog, szankciórendszer 	432 
Svédország, alkotmányfejlődés 	523 
szabad bizonyítási rendszer, bizonyítékok szabad mérlegelése 	446 
Szabad Európa Rádió * Magyarország, 1950/1956 	750 
Szabadka, középkor 
fcildesurak 	674 
- jogi helyzet 	698 
szabadság * kényszer * jog 	37 
szabadságelvonás 
blintetésvégrehajtás 	528 
- bírói felülvizsgálat * európai alapjogok 	648 
szabadságelvonó intézet, Európa, terápiás módszerek 	282 
szabadságjogok, fogalom 	494 549 
szabadságvesztés 
- alternatívák 	492 
- életfogytig tartó 	565 
- lengyel büntetőjog 	482 
szabálysértés, jogi szabályozottság 	136 
Szabó József (1909-1992) 	E47 
szakszervezet 
szerepe, államigazgatás 	410 
- jogkör, NSZK 	344 
* munkajog, szocialista országok 	321 
szankció 
- büntető eljárásjog, törvénymagyarázat 	316 
- nemzetközi jog 	304 
szankcionálás * büntetésvégrehajtás, NSZK - Magyarország 	502 
184 
szankciórendszer, büntetőjog 	548 
- Svájc 	432 
származismegállapítás, per 	620 
Szeged 
- büntetőbíráskodás, 1848 	!, 113' 
- büntetőjog, 1790-1848 	164 
- joghallgatók, életmód 	572 
- közigazgatás, 1848/1871, népképviselet 	327 
- lakásgazdálkodás, 1980/1985 	438 
- megyei bíróság, há7asságjogi törvénykezés 	102 
- rendészeti szervezet, 1872/1918 	617 
- tisztújítások, 18.sz. 	651 
* Kolozsvár, 1941, közvéleménykutatás 	88 
Szegedi Nemzeti Bizottság, történet, 1944.dec.-1945.jan. 	185 
szegénység, 1890/1910 	550 
szellemi alkotások, műszaki 
- gazdasági jelentőség 	443 
-jogvédelem 	337 589 697 
személyi szabadság, korlátozás, büntető eljárásjog 	172 
személyiség joga, római jog 	332 
személyiségvédelem, polgári jogi 
- fejlődéstörténet 	604 
	
* római jog 	459 
személynévviselés, szabályozás, Róma, ókori 	391 
Szemere Bertalan (1812-1869) 	464 
- alkotmányjog 	379 
- nemzetiségi politika, 1848 	120 
- sajtótörvény, 1848 	297 
Szentes, birtokviszony, tulajdonviszony, parasztpolgár, 18/19. sz. 	678 
szentesi úriszék, joggyakorlat, női különjogok, 1836/1846 	448 
Szentpéteri István (1926-) 	E49 
- bibliográfia 	740 
Szerbia, rendszerváltás 	743 
szervezéselmélet * államigazgatás 	245 
szervezéstudomány, történet, 20. sz. 	279 
szervezeti izomorfia, institucionalista értelmezés 	711 
szerződés 	65 
érvénytelensége 
bírósági gyakorlat 	444 
társasági 	599 
felbontása 	364 
megszűnése, római jog 	288 
- árendás jobbágyok, Mindszent-Anyás 	126 
- bizományosi 	624 
185 
szerződés (folyt.) 
- építési 	167 
- szabályozás, Polgári Törvénykönyv 	144 
- szállítási 
	
szankciós rendszer 	187 
szerződésszegési szankciók 	262 
* direkt gazdaságirányítási rendszer 	269 
- társasági, érvénytelenség 	599 
* frank szabálygyűjtemények 	216 
I. még Nemzetközi szerződések 
szerződési feltételek, jogi szabályozás 	524 
szerződésszegési szankciók, szállítási szerződések 	262 
szerződő felek, jogválasztás, nemzetközi magánjog 	588 
szerzői jog 	48 
kiterjesztése, Erdély * Kelet-Magyarország 	83 
Szilberelcy Jenő (1917-) 	E3'7 
- bibliográfia 	463 
- munkássága 	460 
Szlovénia, rendszerváltás 	'743 
szociális 
biztonsági rendszer, Egyesült Mlamok 	633 
ellátás, termelőszövetkezeti, jogi szabályozás 	243 
jogok, alkotmányos védelem, többszintű 	702 
- nemzetközi garancia 	336 
védelem, időskorúak, Kanada 	649 
szocialista 
állam 
- alkotmányosság 	510 
- döntésmechanizmus 	414 421 
- közigazgatás 	290 
- közös vállalkozás, munkajogi szabályozás 	212 
- munkajog * szakszervezet 	321 
- munkajogviszony, alkalmazottak 	305 
- nyugdíj 	286 
büntetőjog, okozati összefüggés 	151 
demokrácia 	493 
- mezőgazdasági termelőszövetkezetek 	168 
* jogelmélet 	166 
jogrendszer 	270 
népesedéspolitika * családi pótlék 	427 
186 
szociálpolitika 
- Egyesült Államok 	633 
- fogalommeghatározás 	342 
- intézményrendszer 	342 
- Kanada 	642 649 
* garantált alapjövedelem 	518 
szociológia 
- alapfogalmai 	53 
- alkalmazottak 	704 
- francia, egyetem válsága 	707 
* alkotmányfejlődés 	661 
szokásjog 
* hagyomány, Őrség 	748 
* longi temporis praescriptio 	380 
* törvény, Tripartitum 	76 
Szovjetunió 
- büntetőjog 	154 
- jogászképzés 	98 
szövetkezés, mezőgazdasági, 1875/1948 	507 
szövetkezet * tagjai, kapcsolatrendszer, jogi szabályozás 	367 
szövetkezeti jog, fegyelmi felelősség, 1875/1989 	538 
szövetségi törvény, német, 1951 	530 
szuverénitás 
- államelmélet 	203 
- nemzetközi jog 	45 46 
szülői felügyeleti jog 	596 
tagsági jogviszony, mezőgazdasági termelőszövetkezet 	253 
találmányok * újítások, gazdaság 	490 
tanácsi igazgatás 
- hatáskörök 	150 
- szakszervezet szerepe 	410 
Tanácsköztársaság 
- mezőgazdasági termelőszövetkezetek 	138 
- statisztika, tudománytörténet 	137 
- tanácsok megalakulása 	112 
tanya, földtulajdon tárgyaként 	338 
tárgyaláselőkészítés, bírói felelősség 
- büntető eljárásjog 	121 
- polgári eljárásjog 	457 
tárgyi jog 	51 
társadalmi szervek * állami szervek 	180 
társadalmi szervezetek, szerep, politikai rendszer 	417 
187 
társadalom 
* állam * közigazgatás 	294 
* állam, alkotmányos alap 	415 
* hatalom 	738 
társadalomelmélet, demokratikus formák 	153 
társadalomtörténet, Pozsony, 18. sz. 	29 
társasági 
jog * polgári jog 	590 
szerződések, érvénytelenség 	599 
terhelt jogállása 	184 
termelékenység, gazdaságelmélet 	10 
termelőszervezet, demokrácia 	200 
termelőszövetkezet, tagok munkavégzése, jogi szabályozás 	509 
termelőszövetkezet, mezőgazdasági 
előzmény, 1875/1948 	507 
jövedelemrészesedés 	145 
- mintaalapszabály 	114 
- munkaügyi jogviták 	202 
- szervezet 	365 
szociális ellátás, jogi szabályozás 	243 
szocialista demokrácia 	168 
- tagok földbeviteli kötelezettsége 	489 
- tagsági munkajogviszony 	253 105 
	
megszűnése 	209 
- Tanácsköztársaság 	138 
- társadalmi oldal 	249 
vagyonvédelem 	190 
Tessedik Sámuel (1742-1820) 	211 
tettazonosság, büntetőjog 	15 
thensaurus, fogalom, római jog 	392 
Thun-Hohenstein, egyetemi reform, jogtörténet oktatása 	235 
Tisza Kálmán, közigazgatási reformok, 1875/1886 	652 
tisztségviselők 
- gyulai uradalom, esküszöveg 	159 
- Szeged, 18.sz., névtár 	651 
tisztviselők, közigazgatási, felsőfokú képzés, 1919/1938 	298 
Tokaji Géza (1926-1996) 	E48 
- bibliográfia 	691 
* okozati összefiiggés 	677 
Tóth Árpád (1927-), bibliográfia 	753 
tömegkommunikáció, alkotmányjogi szempont 	513 
történeti jogi iskola * magánjog, 19. sz. 	403 
törvény 
- jogelmélet 	506 
* szokás, Tripartittun 	76 
188 
törvényesség, büntető eljárásjog 	100 
törvényességi óvás * Alkotmánybíróság 	615 
törvényhozás, Magyarország 	273 
* nyomozás 	558 
transzcendentális logika * jogfilozófia 	14 
Tipartittun 
- földesúri birtokviszony, 1565/1848 	221 
- kiadásai, bibliográfia 	77 
- törvény * szokás 	76 
Tuber°, Ludovicus (1459-1527) 
jogszemlélete 	515 
római jogi ismeretei 	647 
* magyar történelem, 1490/1522 	542 
tulajdonjog 	56 
- fenntartás, veszélyviselés 	42 
- feudalizmus 	339 
- per, Sümeg, 1780/1811 	38 
- törvényjavaslat, 1928 	28 
1. még az egyes fogalmaknál 
tulajdonviszony, parasztpolgár, Szentes, 18/19. sz. 	678 
újítások * találmányok, gazdaság 	490 
újítói jog 	179 263 
- érdekeltségi rendszer 	469 
újítómozgalom, 1981/1985 	443 
utánképzett jogügyletek * kontrarius aktusok, római jog 	429 
Ügyészség, alkotmányjogi helyzet 	747 
űrkutatás, nemzetközi jogi felelősség 	289 
üzem bezárása, jogi szabályozAs, Egyesült Államok * Nyugat-Európa 	333 
üzemi alkotmány, osztrák 	343 
vádelv, fejlődéstörténet 	560 
vádrendszer, fejlődéstörténet 	560 
vagyon elleni bűncselekmény, kifosztás 	547 
vagyonelkobzás * alkotmányjog 	658 
vagyonjog 
- házassági, bírósági gyakorlat 	586 
- jobbágyok, római jogi elemek 	215 
* vallás 	90 
vagyonvédelem, termelőszövetkezet 	190 
189 
választási bíráskodás 47 
- 1841/1945 292 
- 1848/1875 308 
- 1920/1926 201 
- bibliográfia, Ruszoly József 	687 
- szövetségi törvény, nyugat-német, 1951 	530 
- történet, Európa 	268 
* alkotmánybíráskodás, nyugat-német, 1945- 	687 
választási rendszer, Német Szövetségi Köztársaság 	567 
választások 
- 1848/1869, statisztika 	435 
1848/1871, Szeged 	327 
választói összeírás, 1848/1875 	308 
választójog 	54 
általános titkos 	20 
- összehasonlító, jogtörténet 	569 
* Kemény Zsigmond 	696 
* munkajogviszony, 1913/1938 	358 
választott bírósági eljárás 	362 
vállalkozói szerződés, alanyok felelőssége, római jog 	258 
vallás * vagyonjog 	90 
várrnegyerendszer, reform 
-- 1844/1848 	531 
-- 1875/1886 	652 
vármegyetörvény, 1848:XVI. tc. 	585 
városjog, lengyel, római jog hatása 	219 
Varus, Alfenus 	394 
végrendelet 
eredete, római jog 	106 
- Luther Márton 	749 
végrendelkezés, Debrecen, 1820- 	540 
végszükség, büntetőjog 	314 
veszélyközösségi modell, biztosítás 	593 
veszélyviselés, tulajdonjog fenntartás 	42 
vezetéselmélet 	186 
viaszostáblák, Dácia 	117 
- bányászok jogi helyzete 	355 
	
- római birodalmi jog * peregrin jog 	146 
- stipulatio 	162 
vietnami háború * Egyesült Államok, benemavatkozás elve 	254 
viktimológia 
- áldozat állami kártalanítása 	609 
* nemi erkölcs elleni bűncselekmény 	480 
* rablás bűncselekménye 	526 
vis major * nemzetközi jogi felelősség 	566 
190 
Werbőczy István (1458-1541) 	E2 73 
* alkotmányjog 	74 
* magánjog 	.75 
wittenberg, egyetem, római jog 	236 
Zehery Lajos (1893-1968), bibliográfia 	632 
Zsedényi Béla (1894-1955) 
- dokumentumok 	751 
- politikai pálya, 1914/1945 	751 
191 
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